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 التناص األديب يف مسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم"
  لتوفيق احلكيم 
(Intertekstualitas Dalam Drama “Muhammad SAW” Karya 
Taufiq Al-Hakim) 
Drama adalah sebuah karya tulis sastra yang ditampilkan di 
atas panggung oleh para aktor dan aktris. Menulis naskah drama 
merupakan keterampilan yang paling sulit untuk dilakukan oleh 
seorang sastrawan karena sastrawan tersebut harus mewujudkan 
imajinasinya ke dalam sebuah gaya bahasa, gerak tubuh, serta 
situasi kondisi yang akan ditampilkan dalam drama tersebut. Salah 
satu dramawan Mesir yang terkenal dengan Teater Psikisnya yaitu 
Taufiq Al-Hakim. Naskah drama yang ditulisnya disebut Teater 
Psikis karena sulit untuk ditampilkan di atas panggung. Dari sekian 
banyak naskah drama yang ditulisnya yaitu “Muhammad SAW” 
yang merupakan sebuah biografi tentang kehidupan Rasul SAW 
yang dituangkan dalam bentuk drama. Dalam sebuah naskah tentu 
seorang sastrawan mempunyai inspirasi untuk menjadi ide pokok 
selama penulisan karya sastranya. Seorang sastrawan tidak dapat 
menulis tanpa adanya sebuah sumber yang menginspirasi 
kepenulisannya dan mencuplik sebagian dari sumber-sumber 
tersebut. Hal inilah yang biasa disebut dengan intertekstual. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Apa saja 
bentuk-bentuk interteks dalam naskah drama “Muhammad SAW” 
karya Taufiq Al-Hakim?, Kedua, Apa saja pengaruh yang timbul 
terhadap naskah drama “Muhammad SAW? Dalam menganalisis 
nilai-nilai sastra yang terkandung dalam syair ini tentu dibutuhkan 
sebuah teori yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis 
 

































data. Teori yang dipakai oleh peneliti adalah teori Balaghah 
khususnya Ilmu Badi’ Metode yang digunakan dalam penelian ini 
adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi 
pustaka. Peneliti membaca, menganalisis, dan mengklasifikasikan 
hasil penelitian sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dari hasil 
penelitian, disimpulkan bahwa dalam naskah drama “Muhammad 
SAW” terdapat interteks langsung sebanyak 22 data dan interteks 
tidak langsung sebanyak 9 data. Adapun pengaruh naskah-naskah 
sebelumnya terhadap naskah drama “Muhammad yaitu nilai 
agama islam dan Al-qur’an sebagai pondasi kepenulisan naskah 
drama. 
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أن األدب هو شيء مهّم جلعل اإلنسان لطيفا ومهريا 
فدون  1ومؤّداب.كما قال حسني أن األدب فّن مجيل يتوسل ابللغة
األدب ال مجال وال لون يف قراءة شيء ألن األدب مصدر ومفتاح 
لكتابة الشعر أو النثر. أّن األدب جيعل كل من استعمله متأّداب 
 وحميطا بكل معارف سواء تبحر فيه أي تعمق عند حّد ما.
اهتمت الباحثة  و من األعمال األدبية هي املسرحية.
بني فن األدب اآلخر بل هي  ةومفّصل ةفن عصيب ابملسرحية ألهنا
جمّذبة وأمجل فّن عند الناس.  مسرحية تعتمد على احلوار مع تصور 
ية الرواية وهذا الذي صل إىل النهاو األحداث بوجود الصراع حيت 
جيعل املسرحية أصعب الفّن، ألهّنا حتتاج إىل النص املسرحي 
 جملّذب وحاجتها إىل املهارة وامللكة وسعة التجربة.ااملكتوب اجليد 
كاتب التجربة والعربة مها أحسن وأفضل التبية. فال كتب ال
لن ينفصل األدب احلديث عن إاّل بنيل فكرة من الكاتب قبله. 
                                                             
 19، م 1997. مصرى: مكتبة األسرة، األدب وفنونهحممد عناين.  1
 

































ب القدمي. واألدب القدمي هو ورثة قّيم فيه أفكار واألمل األد
 كريستيفا  والقصص الشيقة هلا خصائص يف مناطقها. كانت جوليا
 مبدأ أبسط إن ، التناص. عند كريستيفا مفهوم قدمت اليت هي
 كريستيفا  ستخدم .أخرى نصوص إىل يشري نص كل  أن هو للتناص
 بني التابط - نصوصال بني احلوار ظاهرة لوصف التناص مصطلح
 نص كل  أيخذ" ، كريستيفا  تقول كما  .السابق والنص واحد نص
 امتصاص هو نص االقتباسات، كل من ف َسي ْف َساء شكل على شكله
 تعبريات عدة فيه تقاطعت إذا إال النص يوجد أن ميكن وحتويل، ال
يف عملية  2.البعض" بعضها مع وتلتقي أخرى، نصوص من مشتقة
راءة ال يتم وجود نص بدون نصوص أخرى )ثيو، اإلنشاء والق
. هناك سببان هلذا، األديب هو القارئ  (145-146: 1984
قبل أن يكتب فال شك أن ما كتبه متأثر بنصوص أخري مما قرأها 
أييت النص ألنه مير بعملية البخث عن املادة اليت يريد  3الكاتب.
يقرأه فيمكن  كتبها، ويف حبثه يوجد معارضة وقبول يف النص الذي
                                                             
ابريس: .Pdf )ترمجة فريد الزاهي مراجعة عبد اجلليل انظم(علم النصطيفا، جولياكريس 2
 36، ص.1969 ،احلقوق احملفوظةمجيعة 
3 Rokhmansyah. 2014. Studi dan Pengkajian Sastra: Perkenalan Awal 
terhadap ilmu sastra. Yogyakarta:Graha Ilmu. 119. 
 

































أن تكون املكتوب من قراءات كانت موجودة من قبل أو من زمن 
 4واحد.
توفيق احلكيم هو أديب مصري ال شك ملهارته. لقد تعدد 
كتابته من احلكاايت و املسرحيات ومن إحدى مسرحياته هو حتت 
املوضوع "حممد صلى هللا عليه وسلم". هذه املسرحية كانت 
الذي وجهه كالبدر يف الليل، نور الزمان مستوحاة من احلياة رجل 
الذي محلنا من الظلمات اجلاهلية إىل النور اإلسالمية. استوحى 
توفيق احلكيم لكتابة هذه املسرحية من التاث الواقعي طول حياة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فال شك أّن هذه املسرحية تكون 
املسرحية و جود التشابه  مسرحيًة جمذبّة للقراءة و البحث. و يف هذه
بني كلمات أو مجالت ونصوص إما يف القرآن واحلديث حيث 
 تشابه يف املعاين الكلمات أو أوسع منه. 
يف كتابة هذه املسرحية، رأت الباحثة أن توفيق احلكيم حيتاج 
إىل كالم بليغ ومجيل، فأخذ احلكيم من أكمل وأحسن وأمجل مراجع 
ي  ْعرف من إحدى العلوم األدبية فهو يعين القرآن واحلديث، وهذا 
علم النص والتناص. فمن هذه اخللفية تريد الباحثة أن تبحث عن 
 التناص يف مسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم" لتوفيق احلكيم.
                                                             
4 Nora Shuart Faris. 2004. Uses Intertextuality in classroom and educational 
research. )United Stated of America: Information Age Publishing(. 75. 
 


































 أسئلة البحث .ب
يف مسرحية "حممد صلى هللا عليه  األديب التناص أشكالما هي  .1
 السالم" لتوفيق احلكيم؟
 مناملسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم" ما هي مؤثرات  .2
 ؟املختلفة األدبية النصوص
 
 أهداف البحث .ج
يف مسرحية "حممد صلى هللا عليه  األديب التناصمعرفة صورة  .1
 السالم" لتوفيق احلكيم.
 منمعرفة مؤثرات املسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم"  .2
 . املختلفة األدبية النصوص
 
 أمهية البحث .د
ثة من هذا البحث العلمي هي الباح هاطرحسي اليت األمهية
 كما يلي:
 النظرية األمهية .1
عرفة حول مادة التناص األديب خاصا واللغة امل توسيع .أ
 العربية واألدب عاما.
 

































تقدير على البحث واإلتيان أبمثلة خمتلفة من التناص   .ب
 األديب يف املسرحية
 التطبيقية األمهية .2
 خاصة ،دب اللغويمعرفة الباحثة يف األ زايدة :للباحث .أ
 .األديب التناص دراسة يف
: كوسيلة مساعدة وأدهبا العربية اللغة وطالب للقارئني .ب
 لفهم التناص املتعمق وتطبيقه يف مسرحية أخرى
 اآلداب كلية مكتبة يف إلضافة املراجع العلمية :للجامعة .ج
 احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة اإلنسانية والعلوم
 .سورااباي
 
 ح املصطلحاتتوضي .ه
مسرحية حمّمد  يف األديب التناص" هو البحث هذا موضوع
 مصطلحات وستوضحصلى هللا علية وسلم لتوفيق احلكيم" 
 :يلي مما املوضوع
التناص األديب : تداخل نصوص أدبية خمتارة، قدمية وحديثة،  .1
شعرا أو نثرا مع النص الرواية األصلي حبيث تكون منسمة 
 

































كان على الفكرة اليت يطرحها املؤلف وموظفة ودالة قدر اإلم
 5أواحلالة اليت جيسدها ويقدمها يف روايته.
مسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم": مسرحية اليت ألفها توفيق  .2
ثالثة فصول فيها من م اليت تتكون  1936احلكيم يف السنة 
تتناول موضوع والدة الرسول الكرمي حممد . مخسة وتسعني مشهداً 
 السالم. هللا له ونزول الوحي جربيل عليه إىل حني مبعث
 
 وضوعامل حتديد .و
 :يلي فيما فارتكز البحث هذا مباحث ةالباحث تحدد
 يف األديب التناص هو البحث هذا يف الدراسة موضوع إن .1
 مسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم" لتوفيق احلكيم.
 النصوص تداخل وهو األديب، التناص دراسة يف البحث ارتكز .2
  الكرمي القرآني: وه ،اتبع مع بيةاألد
 
 السابقة الدراسات .ز
ال ميكننا أن نكتب البحث إال بعد القراءة. وال فكرة لشخص 
 وأيخذ منها يستفيد كثرية دراسات سبقته فقدإال بعد معرفة غريه. 
                                                             
م(،  2000)عمان: مؤسسة عمون للنثر والتوزيع، التناص نظراي وتطبيقيا، أمحد الزعيب،  5
50 
 

































 الدراسات تلك التالية السطور يف ةالباحث ويسجل .أفكارا منها
 وإبراز املوضوع هذا يف الدراسات خريطة عرض هبدف السابقة
 .الدراسات من سبقه وما البحث هذا بني املميزة النقاط
( عن التناص األديب يف ديوان إمام 2018) حبث حممد املبشر
. عند املبشر أن الكيفي الوصفي املنهج علىته رسال اعتمدالشافعي. 
إمام الشافعي يتأثر من النصوص األدبية على شكل مباشر لفظا 
 اإلمام ديوان يف التناصعلى شكل غري مباشر مضموان، و ومعنا، أو 
 الكرمي القرآن وهي األربعة، املصادر من املتناص مع أييت الشافعي
 .والنثر والشعر، النبوي، واحلديث
ليس إاّل حمد مباشر من يبحث عن التناص. تكلم هيكل غين 
( أيضا عن النناص يف مسرحية "مسمار جحا" لعلي أمحد 2018)
. بل حبث هيكل يف حبثه عن التناص القرآين. وجد الباحث ابكثري
سواء على شكل مباشر أو  نصا عشرينو  حديف وا القرآىن التناص
غري مباشر. ويف مسرحية مسمار جحا وجد الباحث كثريا من املادة 
 الدينية حسب التناص املوجود يف املسرحية. 
 أيوادت كما حبث هيكال غين عن التناص القرآن، بعد السنة أر 
( البحث عن التناص القرآين أيضا من أديب 2019) اجلنة وردة
مشهور كعلي أمحد ابكثري فهو توفيق احلكيم يف مسرحيته "مشس 
املكتيب.  الكيفي الوصفي املنهج على الرسالة هذه اعتمدتالنهار" 
 

































 ستة لتوفيق النهار مشس مسرحيةيف  القرآين التناص الباحثة جدتو 
 على القرآين التناص منني نصوص نيإثنباشر و امل الشكل على عشر
 منملدوال ا مهااملعنيني، و  تفريق جعت فكل .باشرري املغ الشكل
 التوفيق أردةي الذهو  الثاينىن معو  فسرينامل عند ريالتفس النحية
 .مسرحيةيف  كيماحل
ابللغة العربية فقط، يف بلد اإلندونيسية  البحث عن التناص ليس
الت تبحث عن التناص، أحدها حملمد مزّكي كثري البحوث واجمل
 Syair Paras( اجمللة اليت تبحث عن إتصال التناص يف "2018)
Nabi" و "Hikayat Nabi Bercukur رأى مزّكي أّن ."
 Hikayat" هو حتويل من نص "Syair Paras Nabiنص "
Nabi Bercukur .الذي ي نظر إليه على أنه نص اهلايبوجرام "
الواضحة أن نص  interne evidentieتناًدا إىل ويرجع ذلك اس
" Syair Paras Nabi هو نص مقتبس من نص آخر. هذا "
يف جافا حدثت بعد  اإلسالميةمدعوم ابلتاريخ اليت تنص على أن 
 األسلمة يف املاليو.
(، حبث عن التناص يف رواية الغيث حملمد 2014دوان مسية )
وصفي املكتيب لغرض تصفية أسس على املنهج الساري. هذه الكتابة 
أثر النتاص يف رواايت حممد ساري. واستنبط الباحث أن رواية 
"الغيث" هلا عالقة ابلتاث الديين خصوصا عن الواقع املعيش للمواطن 
 

































اجلزائري الذي جيعل الكاتب أشاد كثريا روايته على بنية النص الديين 
 وحصل الداللة اجلديدة به.
حباث السابقة، وجدت الباحثة بعد مالحظة ومراجعة األ
بعض أوجه التشابه واالختالف. يف الدراستني األوليني، كالمها 
تبحث عن التناص األديب ففي نفس الدراسة مبا حبثت الباحثة يف 
هذه الرسالة. بل كالمها من املوضوع اآلخر، فاألول من الدوان إمام 
 ري.الشافعي والثاين من مسرحية مسمار جحا لعلي أمحد ابكث
و الثالثة األخرى لديهم نفس الدراسة هبذه الرسالة يعين 
دراسة التناص لكن الفرق أهنم يبحث من جهة أخرى. فاألول 
تبحث عن التناص األديب و الثاين والثالث تبحث عن مؤثرات 







































  الفصل الثاين
 إيطار النظري
 
 صاألول: حملة عن علم البديع واتصاله ابلتنا
 علم البديع وتقسيمه .أ
قّسم علماء اللغة علوم البالغة إىل ثالثة أقسام: البيان 
واملعاين والبديع. يف هذه الرسالة حبثت الباحثة عن أحد من تلك 
العلوم الثالثة وهو علم البديع. فالبديع مكون من كلمة "بدع 
الشيئ" وهو اسم الفاعل يف قوله تعاىل "بديع السماوات 
غريب، فهو مفهوم علم البديع من  6(.117قرة:واألرض"، )الب
حيث اللغة. وأما علم البديع اصطالحا هو علم يعرف به وجوه 
حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة ووضوح الداللة )عبد الرمحن 
( مث طريقة لتكوين الكالم اجليد مها 118، 2009األحضاري: 
يعرف به ابهتمام اللفظ ومعناه. عند اخلرباء البديع هو علم 
جوانب جتميل الكلمة بعد االنتباه ملطابقتها مع مقتضى احلال 
ووضوح املعىن املقصود. وعند اآلخر البديع هو علم يعرف به 
وجوه التحسني أساليب واملزااي اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة 
                                                             
بريوت: املكتبة العصرية، ’,جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع‘أمحد اهلامشي،  6
 298. ص 1994
 

































وتكسوه  هباء ورونقا بعد مطابقته ملقتضى احلال ووضوح الداللة 
لم البديع جوانب املتعلقة جبمال اللغة. علم يدرس ع 7على املراد.
البديع هو زينة اللفظ والعىن مع أمناط خمتلفة من حياة اللفظ 
 واملعىن.
لقد عرف العرب تعريف البديع منذ اجلاهلية واإلسالم 
الوارد يف الكالم العريب. ينطقوهنا ابلتلقائي تعبريات اليت فيها 
بدائية. ألن روحهم أو البديع وال تعين أو تتعمد هلا قيمة ال
إحساسهم احلقيقي موهبة يف نفسهم، مثّ عندما تطورت احلضارة 
ظهر كثري الشعراء وكان أحدهم عبد هللا بن معتز املاهر عميق 
املعىن. كان أول من وضع أسس هذا التعريف وأّلف كتااب حتت 
املوضوع "البديع". عند أمحد قالش هذا البديع تزيني وجتميل 
ء األزهار واألزرار على مالبس بعد اخلياط فاملراد اللفظ كإعطا
  8يف املرحلة النهائية كلها.
بعد مالحظة املعىن املختلفة من قبل أن البديع هو زينة 
اللفظ واملعىن، فينقسم علم البديع إىل قسمني، مها حمسنات 
اللفظية ما هدفها لتجميل األلفاظ مث على املعىن، واحملسنات 
كز إىل جتميل املعىن أوال مث إىل جتميل اللفظ. لذلك املعنوية اليت تر 
                                                             
 ع السابقاملرح 7
 108 ،  ص.(، )مدينة املنور،جمهول السنةتيسري البالغة ,أمحد القالش 8
 

































فإن وظيفة علم البديع هي جعل الكلمة ومعانيها مجيلة فتعبريات 
فمحسنات اللفظية تنقسم إىل  9اليت خترج هلا معاين عميقة.
اجلناس، والسجع، واالقتباس. وأما حمسنات املعنوية تنقسم إىل 
غة واملشاكلة واجلمع وااللتفات التورية واملطلبقة واملقابلة واملبال
فنركز  10وأتكيد املدح مبا يشبه الذم وأتكيد الذم مبا يشبه املدح.
 يف هذا البحث  إىل حمسنات اللفظية خصوصا إىل مادة االقتباس
 اليت ترتبط مبادة التناص.
 
 التناص ومصطلحاته  .ب
يف الواقع احلقيقة، يف البحوث السابقة ال توجد كلمة 
لكتوب اليت كتبها النقاد العريب، على العكس هناك "التناص" يف ا
مجل تشبة للداللة مجلة "التناص" منها االنتحال والسرقات 
واالقتباس واحملاكة واملعارضة والتضمني اليت هلا نفس املعىن 
ابلتناص وهو تداخل بني النصوص ولكن اجلمل ليست مبعىن 
حرفية لفهمها بل هي نوع خاص طرحه اصحاب مصطلح 
                                                             
9 Yuyun Wahyudin, Menguasai Balaghah: Cara Cerdas Berbahasa 
(Yogyakarta: Nurma Media Idea, 2007), p. 8. 
، )بريوت: املكتبة العصرية، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد اهلامشي،  10
 1994(، ص. جمهول السنة
 

































وجد املتتبع ملفهوم التناص يف النقد األديب مصطلحا  11تناص.ال
جديدا للنقد األديب واألدبية القدمية، ألن هذا املصطلح مل ت عرف 
إال احملدثني. قد تقدمت الدراسات السابقة صورة واضحة ألصل 
هذه املصطلح يف شكل قريب من مصطلح "التناص" أنه مفتاح 
كه مث إعادة ترتيبه لنرى كيف قراءة النص وفهمه وحتليله وتفكي
 حصل النص وحماولة وقف االلتباس املستمّر.
قبل حبث الدقيق عن التناص، علينا أن نعرف أصل كلمة 
التناص ومفهومه لغة واصطالحا. يشكل كلمة التناص من كلمة 
"نص" وهو له معان كثرية كما جاء يف املنجد "النّص )مص( 
ن الكالم: هو ما ال مجعها النصوص: الكالم املنصوص و م
. وما ذ كر يف 12حيتمل إاّل معىن واحدا أو ال حيتمل التأويل"
القاموس املنور "نّص الشيئ: رفعه وأظهره، نّص احلديث: اسنده 
. ويذكر أيضا يف لسان العرب: "النّص: رفع ك 13على قائله"
الشيء، نّصا احلديث: ينّصه نّصا: رفَعه وكّل ما أظِهَر، ونّص 
. وقال الزبيدي يف كتابه 14ا: جعل بعضه على بعض"املتاع نصّ 
                                                             
إربد: دار -، )عمانإشكالية التناص مسرحية سعد هللا ونوس أمنوذجاحسني العمري،  11
 18( ، ص 2007الكند للنشر، 
  811(، ص.1908)بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف،  12
13 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 
)Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997(, hal. 1425 
  97، ص. 7ه(، ج 1414)بريوت: دار صادر، لسان العرب، ابن منظور،  14
 

































. قال 15اتج العروس: "نّص املتاع إذا جعل بعضه فوق بعض"
زغدي يف حبثه "جاء التناص على وزن تفاءل، والفعل على وزن 
و النص 16فاعل: انّص أو انصص، فالتناص مصدر ليس فعال"
دت عند أبو الشريفة "النص فهو صيغة الكالم ااألصلية اليت ور 
 17من املؤلف"
فنرى ونستنبط من التعريفات اليت قد حبثنا من قبل أن 
النص هو كالم أصلي املؤلف برفع موضوع واضح من النصوص 
 كليا أو جزئيا كان دون إمهال قواعد اللغة بطرق خمتلفة. 
طه عالقة ال يوجد ملفوظ، وهذا شيء جوهري، ال ترب
نظور للملفوظ يف من النظرية العامة إمبلفوظات أخرى. وهلذا ف
اديه وسيمكنه من دراسة هذا فابختني هي احنراف ال ميكن ت
مه للداللة على هذه العالقة دصطلح الذي يستخاملظهر. إن امل
                                                             
)بريوت: دار مكتبة اموس، اتج العروس يف جواهر القالزبيدي حممد مرتضى احلسبين،  15
 179، ص. 18احلياة، جمهول السنة(، ج
رسلة املاجستري، جامعة مجاليات التناص يف شعر فدوى طوقان، صفاء العبيد واآلخر،  16
 23، ص.2019الشهيد محة حلضر الوادي،
،)عّمان: دار الفكر، مدخل إىل حتليل النص األديب واآلخر، عبد القادر أبو شريفة 17
 7(، ص. 2008
 

































 احلوارية لفوظ وامللفوظات األخرى هو مصطلحبني أي م
(dialogisme.)18 
هلذه النظرية اليت استخدمها ابختني مث ظهر كلمة التناص 
 ”Intertextuality“االجنليزية تسمى ب اليت نقول يف 
تستعمل نسبة  ”Intertextual“.صيغة 
“Adjective”" تولدت منه كلمة ،Intertextualism 
التناصية/ املتناصية"، وهي االهتمام ابلنص أي ابملظاهر النّصية 
اليت تفيد العملية الوصفية يف "التناص" و كلمة 
"Intextually" تستعمل حال "Adverbيان احلال " لب
فصارت عَلًما  ”Intertextuality“والوضع، أما صيغة 
 19للمصطلح.
 Telظهر كلمة "التناص" للمرة األوىل يف جملة )تل كّل( 
Quel  نص داخل التقاطع"قالت  1966جلوليا كريستيفا عام 
أي أن التناص هو  20"ىأخر  نصوص من خوذأمقول( )ري تعبل
                                                             
التناص نظرية األجناس األدبية:دراسات يف تزفيطان تودوروف ترمجة عبد الرمحن بوعلي،  18
 85(، ص. 2016، )دمشق:دار نينوى، والكتابة والنقد
رسالة الدكتورة، التناص مفهومه وخطر تطبيقه على القرآن الكرمي، ، يحممد زبري عباس 19
 30، ص. 2014اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد، ابكستان، 
  5ص.  ،التناص مفهومه وخطر تطبيقه على القرآن الكرمي، يحممد زبري عباس 20
 

































 21معني مع النص اآلخر. العالقة املتبادلة واالتصال بني نصّ 
قال الزعيب يف كتابه التناص هو "أن يتضمن نص أديب ما نصوصا 
وأفكارا أخرى سابقة عليه عن طريق االقتباس أو التضمني أو 
التلميح أو اإلشارة أو ما شبه من املقروء الثقايف لدي 
( يف Roland Barthes.من روالن ابرت )22األديب"
 النص" يف كتاب الزعيب "أن كّل إىل-الكتابة-مقالته من "العمل
 . 23نص هو تسيج من االقتباسات واملرجعيات واألصداء"
 سةرابد ختتص اليت البديعية الفنون هيفنون التناص 
 نص استفادة كيفية  سةدرا خالل من، وتداوهلا النصوص تداخل
 نصوص يف معني نص حضور سةراود، آخر نص من أديب
 أو حوادث أو نصوص إىل األديب النص تراوإشا، أخرى
من ذلك نستطيع أن نقول التناص هو  24.أخرى قصص
"اقتطاع" أو "حتويل" يعين اقتطاع بعض النصوص أو حتويل 
 النصوص املوجودة قبله بطرق خمتلفة.
                                                             
21 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5 
، 2000عّمان: مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، التناص نظراي وتطبيقيا، أمحد الزعيب،  22
 11ص. 
  12، ص. التناص نظراي وتطبيقياأمحد الزعيب،  23
، )طنطا: دار النابغة للنشر والتوزيع، ديعتيسري البالغة علم الب ,أسامة حممد حبريي 24
 163(، ص. 2014
 

































قبل نشأة اصطالح التناص اعتمد النقاد العريب 
مصطلحات األخرى منها االنتحال أوالسرقات واالقتباس 
طالحات هلا معان خمتلفة حسب وظيفتها. والتضمني. هذه املص
 فتشرح الباحثة تلك املصطلحات أما بعد.
االنتحال أو السرقات أي السرقة األدبية، وهي أخذ أو 
حماكاة للغة و معاين مؤلف آخر وتقدميها كما لو كانت من 
بنات أفكار السارق. والتعبري مشتق من كلمة التينية تعين 
ر املعاين أبلفاظ خمتلفة غري مالئمة املختطف، ونطاقه ميتد من ذك
إىل السرقة السافرة. واالقتباس أو االقتاض من األصل إذا مل يطرأ 
عليه حتسني على يدي املقتبس يعترب عند الكتاب اجمليدين 
 25انتحاال كما قال جون ميلتون.
أن مصطلح االقتباس أشهر يف وسط العلوم األدبية. 
ر من الشيء من القرآن الكرمي أو االقتباس هو تزيني النثر أوالشع
و أما  احلديث الشريف من غري تنبيه على األصل املأخوذ منه.
هو فن بالغي خمتص ابألخذ من القرآن عند حبريي أن االقتباس 
الكرمي واحلديث النبوي الشريف فقط، وهو أن يضمن الكاتب 
نثره أو الشاعر شعره شيئا من القرآن الكرمي أو احلديث النبوي 
                                                             
)صفاقي: التعاضية العمالية للطباعة والنشر، معجم املصطلحات األدبية، ابراهيم فتحي،  25
 50(، ص. 1986
 

































فال ي ذكر يف النص "قال هللا  26لى وجه ال يشعر أبنه منه.ع
تعاىل" أو "قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم" فيسّمى النص 
 اقتباسا.
إن االقتباس مل حيدد أبي نوع من الفنون األدبية، فليس 
هو نفس املعىن ابلتضمني. فالتضمني هو تزيني الشعر بشيء من 
فالفرق بينه واالقتباس يعين  27ألصل.الشعر الغري مع التنبيه مع ا
يف نوع النص املزّين مع الغري. أما االقتباس مل حيدد إما من الشعر 
 أو النثر والتضمني حمدود ابلشعر فقط.
ولقد حبثنا املصطلحات املتوصلة ابلتناص ووجدان الفرق 
بينها إما من املوضوع أو النصوص املستخدمة يف تطبيق العلوم 
ورة. فالفرق البنّي بني التناص وتلك املصطلحات البديعية املذك
املختلفة يعين أن التناص أوسع املعىن يف دراسة تداخل النصوص 
األدبية من النصوص األخرى إما من املوضوع و النص األديب 
 املستخدمة عند التزيني. 
 
 
 أشكال التناص .ج
                                                             
 163، ص.  البالغة علم البديعتيسري ,أسامة حممد حبريي 26
 115ص. تيسري البالغة، أمحد القالش،  27
 

































للتناص أنواع كثرية ؛ التناص التارخيي، التناص الديين، 
األديب، التناص القرآين، التناص األدب الشعيب، وغري التناص 
ذلك. فالتناص األديب هو الذي حبثته الباحثة يف هذه الرسالة. 
فالتناص األديب هو تداخل نصوص أدبية خمتارة، قدمية أو حديثة، 
شعرا أو نثرا مع النص الرواية األصلي حبيث تكون منسجمة 
اليت يطرحها املؤلف أو وموظفة ودالة قدر اإلمكان على الفكرة 
بكثرة النصوص  28احلالة اليت جيسدها ويقدمها يف روايته.
املوجودة يف احلياة األدبية، جرّبوا وحبثوا اللغويون بنظرية التناص 
مّث جاء التناص إىل جمموعتني كبريتني مها التناص املباشر أي 
  29التناص اجللي والتناص غري املباشر أي التناص اخلفي.
املباشر هو أن يقتبس أديب أو كاتب النصوص  فالتناص
املقتبسة مباشرا بوعٍي، أخذ أحياان من القرآن الكرمي أو احلديث 
 30النبوي أو الشعر. وقد شكلت النصوص املقتبسة حرفيا.
فاملثال من التناص املباشر أن يتناص إمام الشافعي بَ يْ ًتا من شعره: 
                                                             
 50، ص. التناص نظراي وتطبيقياأمحد الزعيب،   28
 جامعةالرسالة اجلامعية األوىل،  ،الشافعي اإلمام ديوان يف األديب التناصحممد املبشر،  29
 12، ص. 2018، سورااباي، احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن
 29، ص. التناص نظراي وتطبيقياالزعيب،  أمحد  30
 

































نَ َزَل الَقَضا َضاَق اْلَقَضاء  من القرآن َوأَْرض  هللا َواِسَعةٌ وَلِكْن * إَذا 
  10.31والزمر اآلية  97الكرمي سورة النساء 
أما التناص غري املباشر فهو عملية أدبية اليت أخذ أديب 
أو كاتب الفكرَة من النصوص مث غرّيه بعبارة األخرى حسب 
أسلوب الذي أراده فحصل النص بفكرة قدمية بل أبسلوب 
هو التناص حيث ي ستنتج استنتاجا ويستنبط جديد. قال الزعيب "
استنباطا من النص وخباصة الروائي". فبهذه املفاهيم ندعو 
أو املقروء الثقايف أو الذاكرة التارخية  األفكارالتناص غري املباشر 
اليت تستحضر تناصاهتا بروحها أو مبعناها ال حبرفيتها أو لغتها أو 
تاج إىل ثقافة و معرفة و هذا التناص حي32نسبتها إىل أصحاهبا.
الواسعة للباحثني والقارئني النص وهو حيتاج إىل احلّسية احلديدة 
لفهم املعانيه. كما ك تب يف مسرحية "مشس النهار" لتوفيق احلكيم 
ستنجب ومل تر أنك  يف املنام أنكقال الوزير: "كيف رأيت 
ستجلد". أن كلمة "يف املنام أنك" تشبهت بكلمة يف القرآن 
فَ َلمَّا بَ َلَغ َمَعه   قال هللا تعاىل " 102رمي سورة صفت اآلية الك
ْعَي قَاَل اَي ب يَنَّ ِإيّنِ أََرٰى  أَْذحَب َك فَاْنظ ْر َماَذا تَ َرٰىۚ   يف اْلَمَناِم َأيّنِ السَّ
                                                             
 28ص.  ، 2018... التناص األديب يف ديوان اإلمام الشافعيأمحد املباشر،   31
 20، ص. التناص نظراي وتطبيقياأمحد الزعيب،   32
 

































" قَاَل اَي أََبِت افْ َعْل َما ت  ْؤَمر  ۖ َسَتِجد ين ِإْن َشاَء اَّللَّ  ِمَن الصَّابِرِينَ 
 33ت غري األلف اللينة ابلضمري املتصل "ك".ف
إْن هناك التناص فيجب النصوص املتناصة ليكون إهلاما 
وهاداي للباحثني. فهناك املراجع اليت تكون مصدرا للنصوص 
املتناصة منها القرآن الكرمي، احلديث النبوي، الشعر، القصة و 
ة غري ذلك. ففي هذه الرسالة حتددت الباحثة التصوص املتناص
من القرآن الكرمي واحلديث فنقول هذا التناص "التناص األديب 
مع القرآن" و"التناص األديب مع احلديث". فاملراد من هذا 
االصطالح يعين أن يتناص توفيق احلكيم خالل مسرحيته "حممد 
صلى هللا عليه وسلم" مع النصوص املصّدر من القرآن الكرمي أو 
 باشر.احلديث بطريق املباشر أو غري امل
 
 الثاين: نبذة عن توفيق احلكيم ومسرحية حمّمد
 موليده ونشأته إىل آخر حياته .أ
  من أحد األدابء احلديثة هو توفيق  إمساعيل احلكيم.
هو أديب مشهور، مفّكر، ماهر. رائد األدب احلديث واملسرح 
الذهين. و لد من أبيه مصري الفالح الغين الذي يعمل يف سلك 
                                                             
، حبث تكميلي التناص القرآين يف مسرحية "مشس النهار" لتوفيق احلكيمأيو وردة اجلنة،   33
 44، ص. 2019 انن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي،غري منشور، جامعة سو 
 

































ابنة أحد الضباط األتراك، مبدينة  أرستقراطيةية القضاء و أّمه ترك
. كان مسرحياته مل يكن إاّل 1898أكتوبر  9اإلسكندرية 
مشهورا يف وسط األدابء أحد ممسرحيته اليت محلت امسه إىل رواج 
هي "أصحاب الكهف". و لكن أكثر من مسرحياته مل تكن 
معّرضة خلشبة املسرح.  وكانت معظمها ك تب لتكون قراءة 
ودراسة اليت ميكن إلسقاطها على الواقع ونقدية احلياة 
 اإلجتماعية.
كانت أّمه مرأة متفاخرة ألهنا من تركي، فجعلت توفيق 
احلكيم منعزلة من أقرابه الفالحني وأصحابه. جعلت حّدا لتوفيق 
احلكيم من العامل اخلارجي، فهذا الذي جيعله مسديرا يف عقله 
ره خترّج من املدرسة اإلبتدائية الداخلي. يف سابعة عشر من عم
، مث التحق مبدرسة حكومية ابقتاح 1915"دمنهور" يف السنة 
" و لكن بسبب عدم مدرسة اثنوية يف حمافظة البحريةأبيه يف "
بلده انتقل توفيق احلكيم إىل املدرسة "حممد على الثانوية" يف 
ع ق بض م 1919القاهرة فالنتهى ابلدراسة الثانوية. يف السنة 
أعمامه لتفاعله مع ثروة مّث جنح والده يف اإلخراج عن السجن، 
على شهادة البكالوراي.  1921فاتصل بدراسته مثّ حصل يف سنة 
كّلية احلقوق العام مث التحق توفيق اجلكيم   1925جنح يف سنة 
مبكتب احملامني متدراب لزن قصرية واتصل إىل الدراسة العليا يف 
 

































-1925شهادة الدكتورة يف فرنسا )فرنسا. أراد والده لنيل 
( فنجح بدراسة احلقوق مّث عاد إىل القاهرة بعد دراسته 1928
واختار بعد ذلك  1930وعمل كوكيل للنائب العام سنة 
بعد عشرة  1934كمفتش للتحقيقات بوزارة املعارف سنة 
. و هكذا مسؤولياته ووظائفته 1944السنة استقال منها سنة 
 احلقوقية.
يق احلكيم ابملسرح لزايرته إىل مسرح "جورخ اهتّم توف
أبيض" يف القاهرة خالل جلوسه يف الثانوية فَ رَاَق الفن املسرحي 
يف نفس توفيق احلكيم. ملّا سكن يف ابرس لدراسته العليا رأى 
أّن الفّن املسرحي اليت ازدهرت فيه هي املسرح اليوانين والفرنسي 
الفرنسي والروائي. فرأينا  فمن ذلك اجته توفيق احلكيم إىل األدب
هنا أنه مستغرق يف األدب املسرحي رغم مل ينال درجة الدكتوره 
 حىت جيعل انصرافه عن دراسة القانون.
كانت أّول مسرحيته اليت جعلته مشهورا كرائد املسرح 
الذهين )املسرح الصعب متثيله مسرحيا( يعين "أهل الكهف" هذه 
عند -ي و هذا مرحلة األوىلاملسرحية مستمدة من التاث املصر 
اضطرااب. سوى أهل الكهف، يف هذه -بعض العلماء والنقاد
املرحلة كتب توفيق احلكيم قصة "عصفور من الشرق" و"عودة 
يف مرحلة الثانية كتب توفيق احلكيم كثريا من األداة الروح". 
 

































"الرماز" منها "رصاصة يف قلب" و"اخلروج من اجلّنة" و  اللغوية
". يف املرحلة الثالثة تطّور توفيق احلكيم يف كتابته و"الشهرزاد
الفّنية و أظهر فيها صياغة املعاين واألفكار بصيغة اجلديدة 
واجليدة حيث كتبها يف مسرحية "سّر املنتِحرة" و"سلطان 
الظالم" و كذالك مسرحية "هنر اجلنون". ليس إاّل يف 
ية وقصص املسرحيات، أّلف توفيق احلكيم متنّوعة من كتب أدب
كأرين هللا، عودة الروح، محار احلكيم، يوميات انئب، الرابط 
املقدس، مصري صرصار، األيدي الناعمة وما سوى ذلك من 
 مؤّلفاته.
حنو مؤّلفاته اجملذبة واجلّيدة أجازى رئيس مجال عبد 
مثّ انل توفيق احلكيم "جائزة  1958الناصر قالدة اجلمهرية سنة 
ويف نفس العام حصل  1960دب" سنة الدولة التقديرية يف اآل
. و فيما يلي ذ كر وسام العلوم والفنون من الدرجة األوىلهو إىل 
(، 1975اليت حصل توفيق احلكيم: قالدة النيل )جوائز تقديرية 
أطلق امسه على (، 1975الدكتوراه الفخرية من أكادميية الفنون )
إمسه ، و أطلق 1972حىت  1964فرقة ) مسرح احلكيم ( عام 
. ال يكفي نرى مهارَة 1984على مسرح حممد فريد اعتباراً عام 
توفيق احلكيم من جوائزه فقط. كان احلكيم مناصبا لكثرة من 
النشاطات األدبية منها: ئيس اللجنة العليا للمسرح ابجمللس 
 

































، مقرر للجنة فحص جوائز 1966األعلى للفنون واآلداب سنة 
رئيس ئب فخري مبجلس األدابء، الدولة التقديرية يف الفنون، ان
عضو يف اجمللس القومي للخدمات للهيئة العاملية للمسرح، 
فال شّك أنه أديب مهري يف احلياة األدبية  34والشئون االجتماعية.
 برأية إىل جوائزه.
توّّف توفيق احلكيم بعد مسرية طويلة يف احلياة األدبية 
ياته اشتهر . خالل ح1989يوليو  27من عمره يف التاريخ  89
احلكيم بلقب "عدّو املرأة" رغم أن املرأة هلا سهم ونصيب مهّم 
يف أكثر مؤلّفاته وكتابته. مهما كان ذلك معروف من بعض 
الرواية واملراجع أنه قد تزوج ابملرأة ومل ي علن. ابرك هللا من هذا 
 الزواج طفلني إمساعيل وزينب.
 
 مسرحية حممد صلى هللا عليه وسّلم .ب
قبل أن توفيق احلكيم قد حصل إىل جوائز كثرية ذ كر من 
ملهارته يف كتابة املسرحية ومن أشهر كتابه كتاب "حممد صلى 
هللا عليه وسلم". كان كتاب مستوحاة من التاث النبوي فيمرز 
من موضوعه أنه حكاية حياة الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم 
 منذ والدته حىت وفاته على شكل مسرحية. 





































سرحية حممد تتكون من مخسة وتسعني مشهدا كانت م
كله املقسمة إىل ثالثة فصول بزايدة املقدمة يف أّوله واخلامتة يف 
ابملقدمة اليت حتتوي من  آخره. يف أّول كتابه فتح توفيق احلكيم
مثانية مناظر، حبث فيه عن والدة الرسول ويوم رضاعته. مث يستمّر 
الثالثني مناظر. يف ابلفصل األول الذي حتتوي من الستة و 
الفصل األول حبث احلكيم عن بعث حممد صلى هللا عليه وسلم 
جاء كالرسول وتطّور نزول الوحي من اجلربيل عليه السالم. مّث 
وما  اهلجرة عنعشرين مناظر يتكلم بفصل الثاين املكّون من 
كى يف  35.بعد غزوة اخلندق إىل حني فتح مكة مثّ فْتح املّكة حي 
ث بثالثة وعشرين مناظر. واآلخر يبحث عن وفاة الفصل الثال
 الرسول صلى هللا عليه وسّلم.
أّن "حممد" من أفضل الكتب اليت وجب لكل مسلم أن 
يقرأها ألن هذا الكتاب يتكلم عن سرية النبوية بفكرة دقيقة 
 حسب فكرة توفيق إمساعيل احلكيم.
 
 









































 مدخل البحث ونوعه .أ
يد أن نقطع فلدينا سّكني ليقطع، كما إن نريد البحث إْن نر 
 مدخلَ فلنا منهجية البحث. يف هذا البحث ستستخدم الباحثة 
الذي اتفق  ،(Library Research) املكتيبّ  الكيفيّ  الوصفيّ  البحث
ة . هبذه املنهجية ستستخدم الباحث اهتْ أخذ اليت والبياانت ملوضوعاب
  .السابقة لبحوثوا ملذّكراتاو  راجعيةامل الكتب من النظرايتالباحثة 
 ونوع هذا البحث هو البحث الوصفي التحليلي.
 
 بياانت البحث ومصادرها .ب
ماء يف البئر ال خيرج إاّل من صدره، فال نستطيع أن نبحث 
إاّل أن نعرف املصادر البياانت ومل نعرف كيف يبينها. ففي هذا 
واجلمالت يف البحث ستختقدم الباحثة البياانت من الكلمات 
مسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم " لنيل املسائل والوصوف 
حبيث املوضوع يعين التناص األديب فيها. و أما مصادرها من كتاب 
 املسرحية حتت املوضوع "حممد صلى هللا عليه وسلم" لتوفيق احلكيم.
 
 

































 أدوات مجع البياانت .ج
 بشريةال األدوات البحث ذاه ستخدمتف الباانت مجع يف أما
 بياانت جلمع أداة شكلة تالباحث أن يعين اها. ممنفسة الباحث أي
 .البحث
 
 طريقة مجع البياانت .د
 فهي البحث ذهه بياانت مجع يف ستخدمةامل الطريقة أما
 . فالطريقة اليت ستستخدمها الباحثة هي:الواثئق طريقة
 مرّات عدة مسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم" راءةق .1
 .سطحية بقراءة يقال وهذا. ريدهات الىت البياانت منها ليستخرج
 حىت املراد املواد حسب البياانت على والتصنيف التقسيم .2
 النص منظور من التناص أنواع حسب البياانت تشكلت
 .احلديث مع أو القرآن مع التناص هو هل املتناص،
 إىل ويناقشهاة الباحث حللها مما واألساتذة املشرف مع املناقشة .3
 ابلنصوص تتعلق اليت الكتب من وأكثرها املتنوعة، عاملراج






































 حتليل البياانت .ه
 الطريقة الباحث فيتبع مجعها مت اليت البياانت حتليل يف أما
 :التالية
 األشكال عن البياانت من الباحثة تختار: سالبياانت حتديد .1
 عليه يف مسرحية "حممد صلى هللا قعتو  اليتاألديب  التناص
 صلة وأقوى وأساسية مهمة اهيرا ما )مجعها مت اليت(وسلم" 
 .البحث أبسئلة
 يفالتناص  عن البياانتة الباحث صنفت ناه :البياانت تصنيف .2
 حسب )اهحتديد مت اليتمسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم )
 .البحث أسئلة يف النقاط
ة حثالبا عرضت ناه :ومناقشتها وحتليلها البياانت عرضها .3
األديب يف مسرحية "حممد صلى هللا عليه التناص  عن البياانت
 مث يصفها، أو اهيفسر  مث( وتصنيفها حتديداى مت اليتوسلم" )
 .هبا عالقة لذا اليت ابلنظرايت وربطها يناقشها
 
 تصديق البياانت .و
 ويتبع التصديق، إىل حتتاج وحتليلها مجعها مت اليت البياانت إن
 :التالية الطرائق البحث ذاه انتبيا تصديق يف الباحث
 

































الكلمات واجلمالت يف مسرحية   يهو  البياانت مصادر مراجعة .1
 "حممد عليه السالم اليت فيها عناصر التناص.
 .كصٌنفها  كحٌدداى ترعها قد الىت اهكمصادر  البياانت تركيب .2
التناص األديب يف مسرحية "حممد عليه  عن البياانت ربط أي
 تنص اليت القرآنية ابآلايت( وحتليلها هامجع مت اليتالسالم" )
 . القصة ىذه
 مناقشة أيأو األستاذة.  شرفوامل الزمالء مع البياانت مناقشة .3
هللا عليه وسلم يف مسرحية "حممد صلى  تناصال عن البياانت
 أو األستاذة. شرفوامل الزمالء مع( وحتليلها مجعها مت اليت)
 
 خطوات البحث .ز
 :التالية الثالث الدراحل ذهه ثوحب إجراء يف الباحث يتبع
 موضوع بتحديد رحلةامل ذهه يفة الباحث قومت :التخطيط مرحلة .1
 ووضع ،هأدوات وحتديد ،هبتصميم ويقوم ،هومركزاتها حبث
 اهل اليت النظرايت وتناول ،هب عالقة اهل اليت السابقة الدراسات
 ه.ب عالقة
 البياانت، جبمع رحلةامل ذهه يفة الباحث قومت :التنفيذ مرحلة .2
 .ومناقشتها وحتليلها،
 

































 تقدم مثها. حبثة الباحث يكمل رحلةملا ذهه يف :اإلهناء مرحلة .3





















































 غرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 
صلى هللا عليه وسلم" حاولت بعد قرأت الباحثة مسرحية "حممد  
النتاص املوجودة يف املسرحية مبساعدة اإلطار  الباحثة إجياد أشكال
النظري الذي طرحها الباحثة مسبقاً، مث حاولت الباحثة إىل حتليلها 
 وتصنيفها وتشرحيها كما ذكر فيما يلي:
 أشكال التناص يف مسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم" .1
 ص على شكل مباشر املبحث األول: التنا
قد طالعت الباحثة مسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم" 
ووجدت فيها التناص على شكل مباشر من اثنان وعشرين كلمات 
 اليت شرحتها الباحثة كما يلي:
 شرقت له الظلماتأن أرى وجهك الذي أ .1
حكى توفيق احلكيم يف الفصل األول املنظر األول عن 
رسول هللا يف غار حراء. و عند ما  الراعيان يتكلمان عن خليِ 
 جاء النيب يتعبد فيه فهو يقول يف دعاءه كما يلي:
 : )يلتفت إىل بطن الوادي( انظر! الراعي الثاين
 : ماذا؟ الراعي األول
 :أنه مقبل... الراعي الثاين
 

































: )ينظر مليا( نعم إنه متجه إىل  الراعي األول
 الغار!...
 ...: إنه معه زاده! الراعي الثاين
 : نعم...إنه يتزود لذالك... الراعي األول
: اختبئ كي ال يبصران!.. )خيتفيان يف  الراعي الثاين
الوادي...حممد يسري إىل الغار يف 
صمت، ويضع زاده ميدخله، مّث يسجد 
 طويال...(
أن أرى وجهك : )انظرا إىل السماء( أمل أيِن يل   حممد
 الذي أشرقت له الظلمات
"أن أرى اليت اعتربها حممد  و جدت يف الكلمة
 " تشبه بكلمة يفوجهك الذي أشرقت له الظلمات
أرى وجهك أن األثر: }أعوذ بوجهك، أو بنور وجهك 
{. قال اهليثيمي: رواه الطرباين الذي أشرقت له الظلمات
 36.وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات
ا فقد إقتباس احلكيم قطعة من األثر إقتباسا اتم
من حيث اللفظ واملعىن دون أي تغيري واستخدمها يف 
 احلوار. فاعت رب هذا التناص ابلتناص املباشر. 
                                                             
 241، ص: 2ه (، ج 1427)القاهرة: الطبعة الجوزي،بدائع التفسير، ابن قيّم الجوزية،  36
 

































 5-1سورة العلق اآلية  .2
يف نفس املكان، يعين الفصل األول املنظر األول كتب 
توفيق احلكيم عن حكاية نزول الوحي يف أّول املرّة. فك تب فيه 
 سورة العلق كما يلي:
 جربيل{ اي }حممد{!...: أان } جربيل
 : جربيل؟... حممد
 : )يدىن كتااب يف منط من ديباج( اقرأ!.. جربيل
 : )أيخذ رعبا( ما أقرأ!!... حممد
 !!...اقرأ: )يغته ابلكتاب(  جربيل
 : )وقد بلغ منه اجلهد( ما أقرأ!.. حممد
 !!...اقرأ: )يغته(  جربيل
 : ماذا أقرأ؟... حممد
( خلق اإلنسان من علق 1لذي خلق )اقرا ابسم رّبك ا : جربيل
( عّلم اإلنسان 4( الذي عّلم ابلقلم )3( اقرأ ورّبك األكرم )2)
 (5ما مل يعلم )
يف هذا احلوار الذي شرح عن نزول الوحي، و جدت 
 19من  5-1قطعةً من آية القرآن الكرمي يعين سورة العلق اآلية 
 يْ ذِ الَّ  كَ بِّ رَ  مِ سْ ابِ  أْ قرَ اِ آية كله. قال هللا تعاىل يف كتاب الكرمي: 
 

































( 3) م  رَ كْ اأْلَ  كَ ب  رَ وَ  أْ رَ قْ ( اِ 2) قٍ لَ عَ  نْ مِ  انَ سَ نْ اإْلِ  قَ لَ ( خَ 1) قَ لَ خَ 
 (5) مْ لَ عْ يَ  ا ملَْ مَ  انَ سَ نْ اإْلِ  مَ لَّ ( عِ 4) مِ لَ قَ لْ ابِ  مَ لَّ عَ  يْ ذِ الَّ 
قد اقتباس توفيق احلكيم اقتباسا اتما يف اللفظ واملعىن من 
ري من الكلمة يف املسرحية، ألّن طبعا، هذا اآلية دون أي تغي
احلوار الذي كّلمه جربيل إىل حمّمد صّلى هللا عليه وسلم يف التاريخ 
املكتوبة يف الكتب التارخيية. فاعت ربت هذه التناص ابلتناص 
 املباشر.
 
 لقد خشيت  على نفسي .3
ك تب يف الفصل األول املنظر الثاين، عندما جاء جربيل 
حبمل وحي من هللا، مّث رجع حممد إىل بيته خافيا إىل غار حراء 
 فسأله سيدة خدجية.
: ملكا من السماء!...رأيت يوما ملكا هبط على  حممد
 وكّلمين ومسعت صوته!..
 : )تصغى إليه مليا( ملكا؟!.. خدجية
: كاملخاطب لنفسه( قال يل: اي حممد، أان جربيل وأقرأين  حممد
 من كتاب معه يف منط من ديباج!
 : جربيل؟!...)تطرق متعجبة مفكرة( دجيةخ
 !..لقد خشيت على نفسي: )كاملخاطب لنفسه(  حممد
 

































و جدت يف احلوار بني الزوجني حمّمد وخدجية، كلمةً خشيًة 
" اليت اعتربها حمّمد شّبه بقطعة من لقد خشيت على نفسي "
احلديث النبوي يعين من كتاب صحيح البخاري يف فتح الربي 
ثَ نَا : حَ 3احلديث  ابب بدء الوحي ثَ َنا حَيََْي ْبن  ب َكرْيٍ قَاَل َحدَّ دَّ
اللَّْيث  َعْن ع َقْيٍل َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ع ْرَوَة ْبِن الز َبرْيِ َعْن َعاِئَشَة 
َا قَاَلْت أَوَّل  َما ب ِدَئ بِِه َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه  أ مِّ اْلم ْؤِمِننَي َأهنَّ
لََّم ِمْن اْلَوْحِي الر ْؤاَي الصَّاحِلَة  يف الن َّْوِم َفَكاَن اَل يَ َرى ر ْؤاَي ِإالَّ َوسَ 
َجاَءْت ِمْثَل فَ َلِق الص ْبِح مث َّ ح بَِّب إِلَْيِه اخلَْاَلء  وََكاَن خَيْل و ِبَغاِر 
َدِد قَ ْبَل َأْن يَ ْنزَِع ِحرَاٍء فَ يَ َتَحنَّث  ِفيِه َوه َو الت ََّعب د  اللََّيايلَ َذَواِت اْلعَ 
ِإىَل أَْهِلِه َويَ تَ َزوَّد  ِلَذِلَك مث َّ يَ ْرِجع  ِإىَل َخِدجَيَة فَ يَ تَ َزوَّد  ِلِمْثِلَها َحىتَّ 
َجاَءه  احلَْق  َوه َو يِف َغاِر ِحرَاٍء َفَجاَءه  اْلَمَلك  فَ َقاَل اقْ رَأْ قَاَل َما َأاَن 
يِن َحىتَّ بَ َلَغ ِمينِّ اجْلَْهَد مث َّ أَْرَسَليِن فَ َقاَل ِبَقارٍِئ قَاَل َفَأَخَذين فَ َغطَّ 
اقْ رَأْ ق  ْلت  َما َأاَن ِبَقارٍِئ َفَأَخَذين فَ َغطَّيِن الثَّانَِيَة َحىتَّ بَ َلَغ ِمينِّ اجْلَْهَد 
لِثََة مث َّ مث َّ أَْرَسَليِن فَ َقاَل اقْ رَأْ فَ ق ْلت  َما َأاَن ِبَقارٍِئ َفَأَخَذين فَ َغطَّيِن الثَّا
ْنَساَن ِمْن  أَْرَسَليِن فَ َقاَل } اقْ رَْأ اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق اإْلِ
َعَلٍق اقْ َرْأ َورَب َك اأْلَْكَرم  { فَ َرَجَع هِبَا َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه 
َويِْلٍد َرِضَي اَّللَّ  َوَسلََّم يَ ْرج ف  ف  َؤاد ه  َفَدَخَل َعَلى َخِدجَيَة بِْنِت خ  
ل وين فَ َزمَّل وه  َحىتَّ َذَهَب َعْنه  الرَّْوع  فَ َقاَل  ل وين َزمِّ َها فَ َقاَل َزمِّ َعن ْ
فَ َقاَلْت َخِدجَية   َلَقْد َخِشيت  َعَلى نَ ْفِسيخِلَِدجَيَة َوَأْخرَبََها اخلَْرَبَ 
 

































لََتِصل  الرَِّحَم َوحَتِْمل  اْلَكلَّ َكالَّ َواَّللَِّ َما خي ْزِيَك اَّللَّ  أََبًدا إِنََّك 
 .....َوَتْكِسب  اْلَمْعد وَم َوتَ ْقرِي الضَّْيَف َوت ِعني  َعَلى نَ َواِئِب احلَْقِّ 
واختذ   فلقد اقتباس احلكيم هذا احلديث من بعض لفظه
لفظه دون أي تغيري لفظيا أو معنواي. فتشكل أّن هذا التناص 
 هو التناص املباشر
 
 ملدثر!..قم فأنذر،.....)سورة املدثر(اي أيها ا .4
كتب توفيق احلكيم يف الفصل األول املنظر الرابع، كان 
حممد خاف مبجيء جربيل عليه السالم، واختبأ وطلب بتدثريه 
 وقال جربيل إليه.
 : )مرجتف الصوت( خدجية!... حممد
 : )تراه فتهرع إليه( ما لك اي ابن عم؟!.. خدجية
 : إيّن... حممد
: )يف قلق وخوف( ما لك ترتعد ، وما لك جلبينك  خدجية
 يتفّصد عرقا؟...
 : دثّروين...دثّروين... حممد
 : )تدثره سريعا، وهتمس( هّون عليك!... خدجية
 

































اي أيها املدثّر!..قم : )حملمد، وال يسمعه غري حممد(  جربيل
فاهجر، وال  جزَ فأنذر، ورّبك فكرّب، وثيابك فطّهر، والر  
 ولربك فاصرب!...متنن تستكثر، 
و جدت يف احلوار بني حمّمد وجربيل قطعة أخرى من 
( قم 1اآلية يف القرآن الكرمي يعين يف سورة املدثر: اي أيها املدثّر)
( 5فاهجر) والر جزَ  (4( وثيابك فطّهر)3( ورّبك فكرّب)2فأنذر)
 37(7)ولربك فاصرب (6ثر)وال متنن تستك
رآن الكرمي إقتباسا قد إقتباس احلكيم هذه اآلايت من الق
اتما من حيث اللفظ واملعىن ألّن هذا احلوار هو احلوار عن نزول 
 الوحي فال تغرّي آية القرآن وممنوع به. فاعت رب هذا ابلتناص املباشر.
 
 إنه دين احلق .5
يف هذا املنظر السادس تكلما عثمان و أبو بكر عن دين 
جعل أاب حمّمد يعين دين اإلسالم وما سبب الذي  هالذي محل
 بكر إىل صدق دين األسالم.
: )لعثمان( وهللا اي ))عثمان(( ما دعاين   أبو بكر
))حمّمد(( إىل دينه حىّت أجبت، ما نظرت فيه 
 وما ترددت!..
                                                             
 7-1سورة املدثر: 37
 

































: إنك اي ))أاب بكر(( رجل صادق، وإان لنحبك   عثمان
و أنلف ك لعلمك وخلقك، وال أحب إىل نفسي 
 من أتّبع الدين الذي اتّبعت..
 : إنه دين احلق!..  بكر أبو
و جدت لفظ "دين احلق" تشبه ابآلية القرآنية يف أربع 
قَاتِل وا الَِّذيَن اَل آايت لفظيا ومعنواي، فاألول يف سوريَتْ التوبة: "
ي  ْؤِمن وَن اِبَّللَِّ َواَل اِبْليَ ْوِم اآْلِخِر َواَل حي َّرِم وَن َما َحرََّم اَّللَّ  َوَرس ول ه  َواَل 
ِمَن الَِّذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب َحىتَّٰ ي  ْعط وا اجْلِْزيََة َعْن  ِديَن احلَْقِّ ن وَن َيِدي
"َيٍد َوه ْم َصاِغر ونَ 
َوِديِن ه َو الَِّذي أَْرَسَل َرس ولَه  اِبهْل َدٰى  و " 38
به والثاين تش 39"لِي ْظِهرَه  َعَلى الدِّيِن ك لِِّه َوَلْو َكرَِه اْلم ْشرِك ونَ  احلَْقِّ 
 احْلَقِّ  ِدينِ ه َو الَِّذي أَْرَسَل َرس ولَه  اِبهْل َدٰى وَ ابآلية يف سورة الفتح: "
ِ َشِهيًدا والثالث تشبه ابآلية  40"لِي ْظِهرَه  َعَلى الدِّيِن ك لِِّه ۚ وََكَفٰى اِبَّللَّ
 احلَْقِّ  َوِدينِ  اِبهْل َدىٰ  َرس ولَه   َأْرَسلَ  الَِّذي ه وَ يف سورة الصّف: "
 41"اْلم ْشرِك ونَ  َكرِهَ   َوَلوْ  ك لِّهِ   الدِّينِ  َعَلى ْظِهرَه  لِي  
قد إقتباس توفيق احلكيم قطعة اآلية "دين احلق" لفظا 
ومعىن دون أّي تغيري يف احلوار من تلك اآلية. فتستطيع أن نعرب 
 شكل من هذا التناص هو التناص املباشر.
                                                             
 29سورة التوبة:   38
 33سورة التوبة:   39
 28سورة الفتح:   40
 9سورة الصّف:   41
 

































 215-214سورة الشعراء  .6
بني حممد و جربيل، عنما  هذا الكالم وقع يف جبل صفا
 أمر جرييل حممدا إىل دعوة قوم قريش.
َوٱْخِفْض َجَناَحَك ، َوأَنِذْر َعِشريََتَك ٱأْلَقْ رَِبنيَ :  جربيل
ٓ َأاَن ٱلنَِّذير   ،ِلَمِن ٱت َّبَ َعَك ِمَن ٱْلم ْؤِمِننيَ  َوق ْل ِإىنِّ
َوأَْعِرْض َعِن  ...َفٱْصدَْع مبَا ت  ْؤَمر  ، ٱْلم ِبني  
 )يرتفع عنه الوحي(...!ْشرِِكنيَ ٱْلم  
 : )كاملخاطب لنفسه( سأصدع مبا أمرت... حممد
 سأصدع مبا أمرت )ينهض..( )مير به أعرايّب..(
و جدت يف حوار املسرحية كلمة ت شبه قطعة من آييت 
َواْخِفْض { 214} َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَقْ رَِبنيَ سورة الشعراء: 
 42{215} َك ِمَن اْلم ْؤِمِننيَ َجَناَحَك ِلَمِن ات َّبَ عَ 
فقد إقتباس توفيق احلكيم من هاتني آيتني إقتباسا اتما 
دون أّي تغيري يف احلوار ألّن طبعا هذا احلوار يبحث عن نزول 




                                                             
 215-214سورة الشعراء:   42
 

































 94و  89سورة احلجر اآلية  .7
ملسرح و املنظر، أمر حربيل كتب توفيق احلكيم يف نفس ا
 حممدا لدعوة إىل األقربني.
َوٱْخِفْض َجَناَحَك ، َوأَنِذْر َعِشريََتَك ٱأْلَقْ رَِبنيَ :  جربيل
ٓ َأاَن ٱلنَِّذير   ،ِلَمِن ٱت َّبَ َعَك ِمَن ٱْلم ْؤِمِننيَ  َوق ْل ِإىنِّ
َوأَْعِرْض َعِن  ...َفٱْصدَْع مبَا ت  ْؤَمر  ، ٱْلم ِبني  
 )يرتفع عنه الوحي(...!نيَ ٱْلم ْشرِكِ 
 : )كاملخاطب لنفسه( سأصدع مبا أمرت... حممد
 سأصدع مبا أمرت )ينهض..( )مير به أعرايّب..(
و جدت يف حوار املسرحية كلمة ت شبه قطعة من آييت 
{89} َوق ْل ِإيّنِ َأاَن النَِّذير  اْلم ِبني   سورة احلجر:
و كذلك  43
 ْؤَمر  َوأَْعِرْض َعِن اْلم ْشرِِكنيَ فَاْصدَْع مبَا ت  وجدت يف اآلية: 
{94.}44 
فقد إقتباس توفيق احلكيم من هاتني آيتني إقتباسا اتما 
دون أّي تغيري يف احلوار ألّن طبعا هذا احلوار يبحث عن نزول 
 الوحي الذي ممنوع بتغيريه. فاعت رب هذا التناص ابلتناص املباشر.
 
 
                                                             
 89سورة الحجر:  43
 94لسابق: المرجع ا  44
 

































 3-1سورة اللهب اآلية  .8
نظر، عند عاب كافر قريش حممدا حىت مازال يف نفس امل
عّم حممد أبو هلب هجره واستهزءه وأهانه ك ِتب يف املسرحية كما 
 يلي:
 : )للصيب على( تّبا لك  ومن اتبعك!.. أبو هلب
: تّبا هلما من ضاّلني!..)تنصرف قريش مستهزئة  األعرايب
مبحمد وابلصيب علي( )حممد يقف حلظة مطرقا 
 ى دامع عينيه..(مدحورا وإىل جانبه عل
تَ بَّْت َيَدآ َأِِب هَلٍَب : )يرفع رأسه ويتلو يف غيظ(   حممد
َسَيْصَلٰى اَنرًا َذاَت ، َمٓا أَْغىَنٰ َعْنه  َمال ه ۥ َوَما َكَسبَ  !..َوَتبَّ 
 !..هَلَبٍ 
و جدت يف احلوار بني حممد وقريش سورًة يف القرآن 
َمآ أَْغىَنٰ  (1)ِِب هَلٍَب َوَتبَّ تَ بَّْت َيَدآ أَ الكرمي يعين يف سورة اللهب: 
ۥ َوَما َكَسبَ  ( َوامرَأَت ه  مَحَّاَلَة 3)َسَيْصَلٰى اَنرًا َذاَت هَلَبٍ ( 2)َعْنه  َمال ه 
 45(5( يفْ ِجْيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد)4احلََْطِب)
قد إقتباس احلكيم هذه اآلايت من آية األوىل إىل الثالثة 
اللهب إقتباسا اتما من حيث اللفظ  من القرآن الكرمي يف سورة
                                                             
 5-1سورة اللهب:   45
 

































واملعىن ألّن هذا احلوار هو احلوار عن نزول الوحي فال تغرّي آية 
 القرآن وممنوع به. فاعت رب هذا ابلتناص املباشر.
 
 أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا .9
كتب توفيق احلكيم يف الفصل األول املنظر العاشر 
لقبائل من بين عامر كما عندما دعا حممد إىل اإلسالم أمام ا
 يلي:
اي بين ))عامر((..!!إين رسول هللا إليكم،  : حممد
، أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاأيمركم 
وأن ختلعوا ما تعبدون من دونه من هذه 
األنداد، أن تؤمنوا يب، وتصدقوا يب، 
 ومتنعوين، حىت أبنّي عن هللا ما بعثين به! 
 أييت أبو هلب من خلفه..()
اي بين ))عامر((..!! إّن هذا إمنا يدعوكم  : أبو هلب
إىل أن تسلخوا الالت والعّزى من أعناقكم، 
وخلفاءكم من اجلّن إىل ما جاء به من 
البدعة والضاللة، فال تطيعوه، وال تسمعوا 
 منه!
 

































بعد قراءة وحتليل جيدة وجدت الباحثة يف احلوار بني 
بقطعة من اآلية يف أحد حممد وعامه أبو هلب الكلمة اليت تشبه 
ًئاَواْعب د وا اَّللََّ سورة النساء:   َواِبْلَواِلَدْيِن  َۖواَل ت ْشرِك وا بِِه َشي ْ
ِإْحَسااًن َوِبِذي اْلق ْرَِبٰ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلق ْرَِبٰ 
بِ  يِل َوَما َمَلَكْت َواجْلَاِر اجْل ن ِب َوالصَّاِحِب اِبجْلَْنِب َواْبِن السَّ
ب  َمْن َكاَن خم َْتااًل َفخ ورًا  46.أمَْيَان ك ْم ۗ ِإنَّ اَّللََّ اَل حيِ 
" من وال تشركوا به شيئا قد إقتباس توفيق احلكيم كلمة "
اقتباسا اتما يف اللفظ واملعين دون أي  36اآلية  النساءسورة 
 شر.تغيري فيهما. فالتناص مثل هذا ي عترب أنه من نتاص مبا
 
 حيث يشاء .10
ك تب يف نفس الفصل واملنظر يف كتاب املسرحية كما 
 يلي:
اي حممد!.أرأيت إن حنن  اتبعناك )صائحا(  : ابن فراس
غلى أمرك وأظهرك هللا على من خالفك، 
 أن يكون لنا األمر من بعدك! 
األمر إىل هللا، يضعه  )يلتفت إىل ابن فراس( : حممد
 !حيث يشاء
                                                             
 36سورة النساء:  46
 

































!؟ أفن هِدف حنوران حيث يشاء ضب()يف ع : ابن فراس
للعرب دونك، فإذا أظهر ك هللا كان األمر 
لغريان؟..كال..ال حاجة لنا بك..انصرفوا 
 عنه أيها الناس!
)ينصرف عن حممد مع الناس، ويبقى حممد 
 وحيدا حزينا(
و جدت يف احلوار بني حممد وابن فراس قطعة من اآلية 
ِلَك َمكَّنَّا : 56ف اآلية يف القرآن الكرمي يعين يف سورة يوس وََكذَٰ
 ن ِصيب  بَِرمْحَِتَنا َمْن  َۚحْيث  َيَشاء  لِي وس َف يف اأْلَْرِض يَ تَ بَ وَّأ  ِمنْ َها 
  َنَشاء  ۖ َواَل ن ِضيع  َأْجَر اْلم ْحِسِننيَ 
قد إقتباس احلكيم هذه القطعة من اآلية إقتباسا اتما من 
 تناص املباشر.حيث اللفظ واملعىن. فاعت رب هذا ابل
 
 82-78سورة يس  .11
كتب توفيق احلكيم يف مسرحيته الفصل األول املنظر 
 الثاين عشر يف احلوار بني حممد وأمّية كما يلي:
)يدنو من حممد( أتقول: يبعثين هللا ربك  : أمية
 بعدما أكون هكذا؟..
 نعم.. : حممد
 

































)يضحك ملء فمه( يبعثين بعدما أكون  : أمية
 اليت أرّمت؟!مثل هذا العظام 
 :قَالَ ، لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقه  َوَضَرَب )يتلوا(:  : حممد
ق ْل حي ْيِيَها ؟!..َمْن حي ِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ 
َوه َو ِبك لِّ َخْلٍق ، الَِّذي أَْنَشَأَها َأوََّل َمرَّةٍ 
الَِّذي َجَعلَ َلك ْم ِمَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر ، َعِليمٌ 
 !...فَِإَذا أَنْ ت ْم ِمْنه  ت وِقد ونَ  ؛رًاانَ 
يف القرآن الكرمي يعين أمية و جدت يف احلوار بني حممد و 
َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقه  ۖ قَاَل َمْن حي ِْيي اْلِعظَاَم : يسيف سورة 
َوه َو ِبك لِّ  ق ْل حي ْيِيَها الَِّذي أَْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة ۖ{ 78}َوِهَي َرِميمٌ 
الَِّذي َجَعَل َلك ْم ِمَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر اَنرًا فَِإَذا { 79}َخْلٍق َعِليمٌ 
 47{.80}أَنْ ت ْم ِمْنه  ت وِقد ونَ 
من  80إىل  78قد إقتباس احلكيم هذه اآلايت من آية 
إقتباسا اتما من حيث اللفظ واملعىن  يسالقرآن الكرمي يف سورة 
فال تغرّي آية آايت القرأنية الاليت قرأها حممد.ألّن هذا احلوار هو 
 القرآن وممنوع به. فاعت رب هذا ابلتناص املباشر.
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 سورة الكافرون .12
ال يكفي لتوفيق احلكيم إاّل بكتابة اآلايت يف مسرحيته، 
 ة األخرى كما يلي:يف نفس الفصل واملنظر كتب توفيق احلكيم آي
)متخبثا( اي حممد! َهل مَّ فلنعبد ما تعبد،  : أمية
وتعبد ما نعبد، ونشتَك حنن وأنت يف 
األمر، فإن كان الذي تعبد خريا مما نعبد 
كنا قد أخذان حبظنا منه، وإن كان نعبد 
 خريا مما تعبد كنَت قد أخذَت حبظك منه؟
أعبد ما )يتلو( }قل اي أيها الكافرون* ال  : حممد
تعبدون* وال أنتم عابدون ما أعبد* وال أان 
عابدون ما أعبد*وال أنتم عابدون ما أعبد* 
 لكم دينكم ويل دين!{
سورًة يف القرآن الكرمي  أميةو جدت يف احلوار بني حممد و 
قل اي أيها الكافرون* ال أعبد ما }: الكافرونيعين يف سورة 
أان عابدون ما أعبد*وال  تعبدون* وال أنتم عابدون ما أعبد* وال
 أنتم عابدون ما أعبد* لكم دينكم ويل دين{
القرآن الكرمي  سورةقد إقتباس احلكيم هذه اآلايت من 
إقتباسا اتما من حيث اللفظ واملعىن  الكافرونسورة  خصوصا
 

































فال تغرّي آية آايت القرأنية الاليت قرأها حممد. ألّن هذا احلوار هو 
 رب هذا ابلتناص املباشر.القرآن وممنوع به. فاعت  
 
 سورة الفرقان  .13
مازال يف نفس الفصل واملنظر واستمرار، كتب توفيق 
 احلكيم آية األخرى كما يلي:
)يدنو من النيب( نعم!..لنا ديننا و خري من  : عقبة
دينك هذا..)مّث يتفل يف وجه النيب، فال 
 )حيرك النيب ساكنا، ويصفر وجهه
 رعدة( اللهّم عونك! )مهسا وقد أخذته : أبو بكر
ويوم بعض الظامل على يديه، يقول: اي } : حممد
{ ليتين اختذت مع الرسول سبيال!
 )ينصرف(
القرآن  منسورة كلمة اليت تشبه بو جدت يف احلوار  
َويَ ْوَم يَ َعض  الظَّامل  َعَلٰى  }: 27الفرقان االية الكرمي يعين يف سورة 
َتيِن   {اختََّْذت  َمَع الرَّس وِل َسبِياًل َيَدْيِه يَ ق ول  اَي لَي ْ
القرآن الكرمي  سورةمن  يةقد إقتباس احلكيم هذه اآل
إقتباسا اتما من حيث اللفظ واملعىن ألّن  الفرقانسورة  خصوصا
 

































فال تغرّي آية القرآن اآلية القرأنية الاليت قرأها حممد. هذا احلوار هو 
 وممنوع به. فاعت رب هذا ابلتناص املباشر.
 
 رة فصلتسو  .14
كتب توفيق احلكيم يف الفصل األول املنظر الثالث عشر 
سورَة فصلت كامال. فهذا احلوار وقع بني حممد وعتبة بن ربيعة، 
 ك تب يف املسرحية كما يلي:
 أفرغت اي ))أاب الوليد((؟ : حممد
 نعم!.. : عتبة
 فاستمع مين!.. : حممد
 أفعل!.. : عتبة
تَ ْنزِْيٌل مَِّن الرَّمْحَِن الرَِّحْيِم* )يتلو( ِبْسِم هللِا  : حممد
ت ه   الرَّمْحِٰن الرَِّحْيِم*  َلْت ٰاي ٰ  ق  ْرٰاانً ِكٰتٌب ف صِّ
  لَِّقْومٍ  َعرَبِيًّا
* َبِشرْيًا وَّنَِذيْ رًۚا فَاَْعَرَض ي َّْعَلم ْوَن 
اَْكثَ ر ه ْم فَ ه ْم اَل َيْسَمع ْوَن*َوقَال ْوا ق  ل ْوب  َنا يفْٓ 
ا َتْدع ْواَنٓ اِلَْيِه َويفْٓ ٰاَذانَِنا َوقْ ٌر وَِّمْنْۢ بَ ْيِنَنا اَِكنٍَّة ممَِّّ 
َٓا  َوبَ ْيِنَك ِحَجاٌب َفاْعَمْل اِن ََّنا ٰعِمل ْوَن* ق ْل ِامنَّ
َٓا ِاهٰل ك ْم اِٰلٌه  ثْ ل ك ْم ي  ْوٰحٓى ِايَلَّ امنَّ  َبَشٌر مِّ
ااََن۟
ه  َۗوَوْيٌل وَّاِحٌد فَاْسَتِقْيم وْٓا اِلَْيِه َواْستَ ْغِفر وْ 
 

































* الَِّذْيَن اَل ي  ْؤت  ْوَن الزَّٰكوَة َوه ْم 
 
لِّْلم ْشرِِكنْيَ
 ..اِباْلِٰخرَِة ه ْم ٰكِفر ْونَ 
)عتبة ميصت ويلقى يديه خلف ظهره 
 معتمدا عليهما يسمع(
ِانَّ الَِّذْيَن ٰاَمن  ْوا َوَعِمل وا )ميضي يف التالوة(  : حممد
ِلٰحِت هَل ْم َاْجٌر َغرْي   نَّك ْم الصّٰ  مَمْن  ْوٍن* ق ْل اَىِٕ
لََتْكف ر ْوَن اِبلَِّذْي َخَلَق ااْلَْرَض يفْ يَ ْوَمنْيِ 
، ٰذِلَك َرب  اَْنَداًداَوجَتَْعل ْوَن لَه 
 48اْلٰعَلِمنْيَ،...
 )يسجد..(
بعد قراءة جّيدة وجدت الباحثة احلوار الطويل بني حممد 
ت الباحثة أنه بعض صلى هللا عليه وسلم وعتبة بن ربيعة، وأدرك
آية من القرآن الكرمي يعين سورة فصلت من اآلية األوىل إىل اآلية 
 السابع عشر. 
فقد إقتباس توفيق احلكيم من حيث اللفظ واملعىن دون 
أي تغيري يف احلوار. مل تتغري الكلمة ألّن طبعا هذا احلوار يتضمن 
                                                             
اقرأ يف: توفيق احلكيم، "حممد صّلى هللا عليه وسلم"، )دار مصر للطباعة: القاهرة،  48
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. وآية يهني حممد ودين هللااآلية الذي قرأه حممد لعتبة كي ال 
 القرآن ممنوع إىل تغيريه. ي عترب هذا التناص ابلتناص مباشر.
 
 و ساحر وجمنون .15
كتب توفيق احلكيم يف نفس الفصل واملنظر كلمة اليت 
 قاهلا عتبة حملمد مدحا له. فقاهلا كما يلي:
)يتنبه، ويرفع رأسه ملتفتا إىل عتبه( سحَرك  : أبو جهل
 والالت اي )أاب الوليد( بلسانه!..
والالت ليكونن لقوله الذي مسعت منه  : عتبة
 نبأ!..
 أهذا رأيك فيه؟!.. : قريش
هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدالكم! قد نزل  : عتبة
بكم أمٌر ما أتيتم له حبيلة بعد، لقد كان 
))حممد(( فيكم غالما حداث، أكرَمكم 
خلقا، وأصدقكم حديثا، وأعضَمكم أمانة، 
يه الشيب، وجاءكم حىت إذا رأيتم يف ص دغَ 
كاذب وساحر، مبا جاءكم به؛ قلتم  
 وجمنون!..
 )النضر بن احلادث يتقدم(
 



































 إال أساطري األولني .16
 كتب توفيق احلكيم يف نفس الفصل واملنظر كما يلي:
مباذا جاءان ))حممد((؟ والالت ماحممٌد إاّل  : النضر
إاّل أبحسَن حديثا مين؟، وما حديثه 
!..دعوين أحدثكم أبخبار: لّولنيأساطري ا
))رستم(( و ))اسفنداير(( وملوك فارس، 
إهنا اي ))أاب الوليد(( خري من قوله الذي 
 مسعت منه )ال أيبه أجد به..صمت..(
)بعد حلظة( اي معشر ))قريش((!..عندي  : أبو سفيان
 رأٌي..
 ما هو اي ))أاب سفيان((؟! : اجلميع
ال أحبار ))يهود(( ابملدينة، أحدان إفلنبعث  : أبو سفيان
يسأهلم عن حممد وصفته، فإهنم أهل 
الكتاب األول، وعندهم علم ليس عندان 
 من علم األنبياء.. 
 
 

































بعد استمرار القراءة وجدت الباحثة الكلمة " إال أساطري 
األّولني" اليت تشبه ابللفظ يف مخسة سور القرآن الكرمي أوال يف 
ْن َيْسَتِمع  إِلَْيَك ۖ َوَجَعْلَنا َعَلٰى ق  ل وهِبِْم َأِكنًَّة َوِمن ْه ْم مَ سورة األنعام: 
َأْن يَ ْفَقه وه  َويف آَذاهِنِْم َوقْ رًا ۚ َوِإْن يَ َرْوا ك لَّ آيٍَة اَل ي  ْؤِمن وا هِبَا ۚ َحىتَّٰ 
َذا  ِإالَّ َأَساِطري  ِإَذا َجاء وَك جي َاِدل وَنَك يَ ق ول  الَِّذيَن َكَفر وا ِإْن هَٰ
َلٰى َعَلْيِهْم آاَيت  َنا قَال وا واثنيا يف سورة األنفال:  49.اأْلَوَِّلنيَ  َوِإَذا ت  ت ْ
َذا  َذا  ِإْن هَٰ ْعَنا َلْو َنَشاء  َلق ْلَنا ِمْثَل هَٰ  50.ِإالَّ َأَساِطري  اأْلَوَِّلنيَ َقْد مسَِ
َذامّث اثلثا يف سورة املؤمنون:  ِمْن قَ ْبل   َلَقْد و ِعْداَن حَنْن  َوآاَبؤ اَن هَٰ
َذا  َلَقْد و ِعْداَن ورابعا يف سورة النمل:  51.ِإالَّ َأَساِطري  اأْلَوَِّلنيَ ِإْن هَٰ
َذا ِإالَّ َأَساِطري  اأْلَوَِّلنيَ  َذا حَنْن  َوآاَبؤ اَن ِمْن قَ ْبل  ِإْن هَٰ .هَٰ
وأخريا  52
َداِنيِن َأْن َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْيِه أ فٍّ َلك َما أََتعِ يف سورة األحقاف: 
َا َيْسَتغِيثَاِن اَّللََّ َويْ َلَك آِمْن  أ ْخرََج َوَقْد َخَلِت اْلق ر ون  ِمْن قَ ْبِلي َومه 
َذا   53.ِإالَّ َأَساِطري  اأْلَوَِّلنيَ ِإنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ فَ يَ ق ول  َما هَٰ
قد إقتباس توفيق احلكيم كلمة "إاّل أساطري األّولني" من 
عىن. استخدم هذه الكلمة يف القرآن مبن حيّقر حيث اللفظ وامل
                                                             
 25سورة األنعام:   49
 31سورة األنفال:  50
 83سورة املؤمنون:   51
 68سورة النمل:   52
 17سورة األحقاف:   53
 

































آية القرآن اليت ق رِأت له، ففي هذه املسرحية استخدمه أيضا 
توفيق احلكيم يف احلوار الذي كّلمه النضر إلهانة آية القرآن. 
 فت عترب هذه الكلمة ابلتناص املباشر.
 
، سورة 24-23، سورة الكهف اآلية 64سورة مرمي اآلية  .17
 85ية اإلسراء اآل
كتب توفيق احلكيم يف الفصل األول املنظر السادس 
 عشر، وقع اخلوار بني حممد وجرييل كما يلي:
 جربيل!..جربيل!.. : حممد
 حممد!.. : جربيل
جربيل!..لقد احتبست عين اي ))جربيل((  : حممد
 حىت سوت ظنا!..
}وما نتنزل إاّل أبمر ربك، له ما بني أيدينا  : جربيل
وما بني ذلك، وما كان ربك  وما خلفنا،
 نسّيا{
}وال تقولّن لشيئ إيّن فاعل ذلك غدا، إال 
أن يشاء هللا واذكر ربك إذا نسيت، وقل 
 

































عسى أن يهدَيِن ريب ألقرب من هذا 
 54رشدا{
}ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر 
 55ريب، وما أوتيتم من العلم إال قليال{
كلمة اليت تشبة   بعد قراءة جيدة، و جدت يف املسرحية
َوَما نَ تَ نَ زَّل  ابآلية القرآنية وهي يف ثالثة سور. أوال يف سورة مرمي: 
ِلَك ۚ َوَما  ِإالَّ أِبَْمِر رَبَِّك ۖ لَه  َما َبنْيَ أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبنْيَ ذَٰ
 َواَل تَ ق وَلنَّ مّث اثنيا يف آيتني سورة الكهف:  56.َكاَن رَب َك َنِسيًّا
ِلَك َغًدا ِإالَّ َأْن َيَشاءَ اَّللَّ  ۚ َواذْك ْر رَبََّك { 23}ِلَشْيٍء ِإيّنِ فَاِعٌل ذَٰ
َذا َرَشًدا  ِإَذا َنِسيَت َوق ْل َعَسٰى َأْن يَ ْهِدَيِن َريبِّ أِلَقْ َرَب ِمْن هَٰ
َوَيْسأَل وَنَك َعِن الر وِح ۖ ق ِل و اثلثا يف سورة اإلسراء:  57{.24}
 58.أَْمِر َريبِّ َوَما أ وتِيت ْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَلِياًل  الر وح  ِمنْ 
هذه الكلمات الثالثة قد إقتباسها توفيق احلكيم من 
حيث اللفظ واملعىن ألّن هذا احلوار حيكي عن نزول الوحي. و 
آية القرآن ممنوع على تغيريها. فت عترب هذا ابتناص املباشر ألن 
 املعىن.ليس فيه تغيري يف اللفظ أو 
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 بشريا ونذيرا .18
كتب توفيق احلكيم يف الفصل الألول املنظر السابع عشر، 
 من ال يصدق  بنبّوة حممد كما يلي: يف احلوار بني حممد وقريش
وسله فليجعل لك جناان وقصورا وكنوزا من  : أبو سفيان
ذهب وفضة، يغنيك هبا عما نزاك تبتغي، 
فإنك تقوم ابألسواق، تقوم وتلتمس 
 ، كما نلتمسه!..املعاش
نعم!..فليجعل لك قصورا وكنوزا، حىت  : أمية
تعرف فضلك ومنزلتك من ربك، إن كنت 
 رسوال كما تزعم!..
ه ما أان بفاعل، وما أان ابالذي يسأل ربَّ  : حممد
هذا، وما بعثت إليكم هبذا، ولكّن هللا بعثين 
فإن تقبلوا ما جئتكم به  59،بشريا ونذيرا
وآلخرة، وإن ترّدوه  فهو حظكم يف الدنيا
علي أصرب إلمر هللا، حىت حيكم بيين 
 وبينكم.
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بعد طالعت الباحثة كتاب "حممد" ، و جدت يف املسرحية 
كلمة "بشريا ونذيرا" اليت تشبة ابآلية القرآنية وهي يف أربعة 
َبِشريًا ِإانَّ أَْرَسْلَناَك اِبحلَْقِّ : 119سور. أوال يف سورة البقرة اآلية 
. مّث اثنيا يف سورة سبأ  َواَل ت ْسَأل  َعْن َأْصَحاِب اجلَِْحيمِ  ۖرًاَونَِذي
َولَِٰكنَّ َأْكثَ َر َبِشريًا َوَنِذيرًا َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّةً لِلنَّاِس : 28اآلية 
ِإانَّ أَْرَسْلَناَك : 24. مثّ اثلثا يف سورة فاطر اآلية النَّاِس اَل يَ ْعَلم ونَ 
. وأخريا يف  َوِإْن ِمْن أ مٍَّة ِإالَّ َخاَل ِفيَها َنِذيرٌ  َۚبِشريًا َوَنِذيرًا اِبحلَْقِّ 
َفَأْعَرَض َأْكثَ ر ه ْم فَ ه ْم اَل  َبِشريًا َوَنِذيرًاسورة فّصلت اآلية الرابعة: 
 .َيْسَمع ونَ 
هذه الكلمة قد إقتباسها توفيق احلكيم من حيث اللفظ 
باشر ألن ليس فيه تغيري يف اللفظ واملعىن. فت عترب هذا ابلتناص امل
 أو املعىن.
 
 31-16سورة مرمي اآلية  .19
كتب توفيق احلكيم يف الفصل األول املنظر اخلامس 
والعشرون عن اهلجرة إىل النجاشي يف احلوار بني جعفر بن أيب 
 طالب وملك النجاشي:
هل معك مما جاء به نبّيكم عن هللا من  : النجاشي
 شيئ؟
 

































 نعم!. : جعفر
 اقرأ علّي!.. : لنجاشيا
َواذْك ْر يف اْلِكَتاِب َمْرمَيَ ِإِذ انْ تَ َبَذْت )يتلو( } : جعفر 
فَاختَََّذْت ِمْن د وهِنِْم * ِمْن أَْهِلَها َمَكااًن َشْرِقيًّا
َها ر وَحَنا فَ َتَمثََّل هَلَا َبَشرًا  ِحَجااًب َفَأْرَسْلَنا إِلَي ْ
 60*...َسِوايًّ 
جدت يف املسرحية كلمة اليت تشبة بعد مطالعة جيدة، و  
 . 31إىل آية  16ابآلية القرآنية وهي يف سورة مرمي من آية 
هذه الكلمات الثالثة قد إقتباسها توفيق احلكيم من 
حيث اللفظ واملعىن ألّن هذا احلوار حيكي عن آية القرآن اليت 
قرأها جعفر ليصحَّ دين اإلسالم أمام ملك النجاشي. و آية 
نوع على تغيريها. فت عترب هذا ابلتناص املباشر ألن ليس القرآن مم
 فيه تغيري يف اللفظ أو املعىن.
 
 8-1سورة طه اآلية  .20
 ثامنكتب توفيق احلكيم يف الفصل األول املنظر ال
 يف أول احلوار عندما قرأ خباب القرآن، ك تب كما يلي: والعشرون
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ق ْرآَن َما أَنْ زَْلَنا َعَلْيَك الْ * طه})يتلو(  : خباب 
تَ ْنزِياًل ممَّْن * ِإالَّ َتْذِكرًَة ِلَمْن خَيَْشىٰ * لَِتْشَقىٰ 
الرَّمْحَٰن  * َخَلَق اأْلَْرَض َوالسََّماَواِت اْلع َلى
لَه  َما يف السََّماَواِت * َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوىٰ 
* َوَما يف اأْلَْرِض َوَما بَ ي ْنَ ه َما َوَما حَتَْت الث ََّرىٰ 
رَّ َوَأْخَفىَوِإْن جتَْ  * َهْر اِبْلَقْوِل فَِإنَّه  يَ ْعَلم  السِّ
 61{اَّللَّ  اَل إِلََٰه ِإالَّ ه َو ۖ لَه  اأْلَمْسَاء  احْل ْسىَنٰ 
)يلتفت إىل الباب( صه اي ))خباب((!  : سعيد
 هذا حس ))عمر((!..
)ينهض يف احلال مراتعا( أخشى أن يكون  : خباب
 قد مسع ما أقرأ!
جدت الباحثة يف احلوار بني خباب وهو بعد مطالعة و 
أحد املؤمنني، مع سعيد زوج فاطمة وهي أخت عمر بن 
خطاب. أدركت الباحثة أنه بعض آية من القرآن الكرمي يعين 
 سورة طه من اآلية األوىل إىل اآلية الثامنة. 
فقد إقتباس توفيق احلكيم من حيث اللفظ واملعىن دون 
 الكلمة ألّن طبعا هذا احلوار يتضمن أي تغيري يف احلوار. مل تتغري
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. وآية القرآن ممنوع إىل تغيريه. ي عترب هذا اآلية الذي قرأه خباب
 التناص ابلتناص مباشر.
 
 16-8سورة طه اآلية  .21
يف نفس الفصل واملنظر،كتب توفيق احلكيم استمرار اآلية 
 من سورة طه كما يلي:
 هات الصفحة! : عمر
 أتطهرت؟ : فاطمة
 عم!ن : عمر
 )تعطيه الصفحة( خذ! : فاطمة
اَّللَّ  اَل إِلََٰه ِإالَّ ه َو ۖ لَه  اأْلَمْسَاء  )يقرأ( } : عمر
ِإْذ َرَأٰى * َوَهْل َأاَتَك َحِديث  م وَسىٰ * احْل ْسىَنٰ 
اَنرًا فَ َقاَل أِلَْهِلِه اْمك ث وا ِإيّنِ آَنْست  اَنرًا َلَعلِّي 
َها بَِقَبٍس َأْو أَ  ِجد  َعَلى النَّاِر آتِيك ْم ِمن ْ
ِإيّنِ َأاَن * فَ َلمَّا َأاَتَها ن وِدَي اَي م وَسىٰ * ه ًدى
رَب َك فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَك ۖ إِنََّك اِبْلَواِد اْلم َقدَِّس 
ْت َك فَاْسَتِمْع ِلَما ي وَحىٰ * ط ًوى * َوَأاَن اْخَ
....62 
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بعد قراءة جّيدة وجدت الباحثة يف احلوار بني عمر بن 
ب وأخته فاطمة. أدركت الباحثة أنه بعض آية من القرآن خطا
 الكرمي يعين سورة طه من اآلية الثامنة إىل اآلية السادس عشر. 
فقد إقتباس توفيق احلكيم من حيث اللفظ واملعىن دون 
أي تغيري يف احلوار. مل تتغري الكلمة ألّن طبعا هذا احلوار يتضمن 
ممنوع إىل تغيريه. ي عترب هذا . وآية القرآن اآلية الذي قرأه عمر
 التناص ابلتناص مباشر.
 
 هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا .22
ك تب يف مسرحية "حممد" الفصل الثاين املنظر الثامن، وقع 
 احلوار بني حممد وأصحابه كما يلي:
اي رسول هللا!.أال نبعث أحدا إىل املدينة  : عمر
 يبشر الناس بنصر هللا؟
 نعم!.. : حممد
)لعمر( فليذهب ))زيد بن حارثة(( بشريا  : رأبو بك
إىل املدينة!..خيربهم بسالمة رسول هللا 
 واملسلمني!.. 
)يتحه إىل القليب( اي أهل القليب؟!.بئس  : حممد
عشرية نيب كنتم لنبيكم، كذبتموين وصّدقين 
 

































هل الناس، وقاتلتموين ونصرين الناس،: 
 ؟..وجدمت ما وعدكم ربكم حقا
، و جدت يف املسرحية احثة كتلب "حممد"بعد طالعت الب
كلمة "هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا" اليت تشبة ابآلية القرآنية 
َواَنَدٰى َأْصَحاب  اجْلَنَِّة : 44سورة األعراف اآلية  وهي يف
فَ َهْل َوَجْدمت ْ َما َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْداَن َما َوَعَداَن رَب  َنا َحقًّا 
 قَال وا نَ َعْم ۚ فَأَذََّن م َؤذٌِّن بَ يْ نَ ه ْم َأْن َلْعَنة  اَّللَِّ َعَلى  ۖب ك ْم َحقًّاَوَعَد رَ 
 .الظَّاِلِمنيَ 
"هل وجدمت ما وعدكم قد إقتباس توفيق احلكيم كلمة 
إقتباسا اتما من حيث اللفظ واملعىن. فت عترب أن هذا  ربكم حقا"
 التناص املباشر.
 
 لى شكل غري مباشر املبحث الثاين: التناص ع
أّن التناص يف هذا الشكل أقّل من شكل التناص املباشر، وجدت 
يف هذا الكتاب تسعة كلمات تتضمن فيها التناص غري مباشر املقتبسة 
 من القرآن واحلديث.  
 لقد رحبت جتارتك .1
كتب توفيق احلكيم يف مسرحية "حممد" يف املقدمة املنظر 
 د قد قبل خبطبتها:السابع، أخربت ))ميسرة(( أن حمم
 

































اي مواليت ضعف ما كانت  لقد رحبت جتارتك: )خلدجية(  ميسرة
 تربح!..
 : غنه األمني!...أو مل يدعوه ابألمني!.. نفيسة
 : بل إنه النيّب!... ميسرة
 : نيب؟! خدجية
"  كلفظ يف لقد رحبت جتارتكوجدت الباحثة كلمة "
َك الَّ سورة البقرة: " القرآن الكرمي يف ِذۡيَن اۡشَتَو ا الضَّٰلَلةَ اِبهۡل ٰدى ا وٰلٓٮِٕ
َاَرهت  مۡ   63"َوَما َكان  ۡوا م ۡهَتِدۡينَ  َفَما َرحِبَۡت جتِّ
اختذ توفيق احلكيم هذه قطعة من األية تناصا غري مباشرا 
ألن وقع فيها التغيري يف اللفظ وال يف املعىن، يعين بتغيري كلمة 
هم" على شكل مجع "فما" بكلمة "لقد" مثّ نقل ضمري متصل "
إىل ضمري متصل "ِك". فبهذه التغيريات اعترب هذا التناص 
 ابلتناص غري مباشر.
 
 وهللا ما خيزيك هللا أبدا .2
هذه الكلمة من استمرار املنطر السابق يعين عن بدء 
 الوحي يف غار حراء.
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: ملكا من السماء!...رأيت يوما ملكا هبط على  حممد
 وكّلمين ومسعت صوته!..
 : )تصغى إليه مليا( ملكا؟!.. خدجية
: كاملخاطب لنفسه( قال يل: اي حممد، أان جربيل وأقرأين  حممد
 من كتاب معه يف منط من ديباج!
 : جربيل؟!...)تطرق متعجبة مفكرة( خدجية
 : )كاملخاطب لنفسه( لقد خشيت على نفسي!.. حممد
 !..ما خيزيك هللا أبدا: )ترفع رأسها( كال!..وهللا  خدجية
 8رة التحرمي اآلية سو 
وجدت الباحثة كلمة "ما خيزيك هللا أبدا"  كلفظ يف 
اَي أَي  َها الَِّذيَن آَمن وا ت وب وا ِإىَل اَّللَِّ القرآن الكرمي يف سورة التحرمي: 
تَ ْوبًَة َنص وًحا َعَسٰى رَب ك ْم َأْن ي َكفَِّر َعْنك ْم َسيَِّئاِتك ْم َوي ْدِخَلك ْم 
َوالَِّذيَن آَمن وا  اَل خي ْزِي اَّللَّ  النَّيبَّ ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَار  يَ ْوَم  َجنَّاٍت جَتْرِي
َمَعه  ۖ ن ور ه ْم َيْسَعٰى َبنْيَ أَْيِديِهْم َوأِبمَْيَاهِنِْم يَ ق ول وَن رَب ََّنا أمتِْْم لََنا ن وَراَن 
 64َواْغِفْر لََنا ۖ إِنََّك َعَلٰى ك لِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
توفيق احلكيم هذه قطعة من األية تناصا غري مباشرا اختذ 
ألن وقع فيها التغيري يف اللفظ وال يف املعىن، يعين زاد فيها كلمة 
تقسيم "وهللا"، غرّي حرف نفي "ال" حبرف"ما" مّث غرّي املفعول 
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من اإلسم "النيب" إىل الضمري "ك". وأما أعاد النظر يف املعىن فال 
 تناص هو التناص غري مباشر.تغيري فيه. فنوع هذا ال
 
 إنه النور الذي يهدي السبيل .3
جند هذا الكالم بني أيب بكر وعثمان يف نفس املنظر، 
يعين يف املنظر السادس. ومها تكلما عن حممد صلى هللا عليه 
 وسلم
 : إّن األمني مل يكذب قط!...  عثمان
 : نعم...إّن ))حممدا(( مل يكذب قط!.. أبو بكر
ما جاء به، وما قصصت علّي قد أضاء : إّن   عثمان
 قليب بنور كأنه نور الضحى!..
، لقد دخل إنه نور الذي يهدي السبيل: نعم!.. أبو بكر
داري فأضاء قلوب أهله الصاحلني مجيعهم، حىّت غالمي 
 ))بالل((!..
و جدت يف حوار املسرحية كلمة "إنه نور الذي يهدي 
 لَِرج لٍ  اَّللَّ   َجَعلَ  َما ب: "السبيل" كلفظ يف كالم هللا سورة األحزا
ِئي أَْزَواَجك م   َجَعلَ  َوَما  َۚجْوِفهِ  يف  قَ ْلَبنْيِ  ِمنْ   ِمن ْه نَّ  ت ظَاِهر ونَ  الالَّ
 

































ِلك مْ   ۚأَبْ َناءَك مْ  أَْدِعَياءَك مْ  َجَعلَ  َوَما  ۚأ مََّهاِتك مْ    ۖأِبَفْ َواِهك مْ  قَ ْول ك مْ  ذَٰ
ِبيلَ  يَ ْهِدي وَ َوه   احلَْقَّ  يَ ق ول   َواَّللَّ    65"السَّ
اختذ توفيق احلكيم قطعة من اآلية على طريق غري مباشر 
يف اللفظ واملعىن. من حيث اللفظ، زاد توفيق احلكيم يف احلوار 
حرف توكيد "إّن" مّث نقل الضمري املنفصل "هو" إىل الضمري 
" ويريد احلكيم املدح بزايدة كلمة بدل "نور" اليت  املتصل "ه 
حممد صلى هللا عليه وسلم. من حيث املعىن يريد هللا ترجع إىل 
من يهدي السبيل هو هللا نفسه بل يف احلوار أراد توفيق احلكيم 
مبن يهدي السبيل هو حممد صلى هللا عليه وسّلم. فشكل هذا 
 التناص هو التناص غري مباشر.
 
 أتقتلون رجال أن يقول ريّب هللا .4
 مسرحية قطعة مازال يف نفس الفصل و املنظر ك تب يف
 من آية القرآن عند صرح عقب لقتل حممد كما يلي:
 )للرجال( ال تدعوه! : عقبة
)عقبة ونفر من قريش يقومون إىل حممد، 
 وأيخذ كل رجل منهم مبجمع ردائه(
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)صائحا مراتعا( ماذا تريدون به؟ ماذا  : أبو بكر
 تريدون به؟
 )للرجال( اقتلوه!!.. : عقبة
أتقتلون رجال أن ون النيب ابكيا( )يقوم د : أبو بكر
 يقول ريّب هللا؟!
)يفدى حممدا بنفسه، فيمسكون به 
 ويصدعون راسه، وجيبذون حليته(
بعد قراءة وحتليل جيدة وجدت الباحثة يف احلوار بني عقبة 
الذي ستقتل حممد مع الرجال القريشي وأبو بكر الكلمة اليت 
َوقَاَل َرج ٌل م ْؤِمٌن ِمْن تشبه بقطعة من اآلية يف أحد سورة غافر: 
َ اَّللَّ  َوَقْد َجاءَك ْم  آِل ِفْرَعْوَن َيْكت م  ِإميَانَه  أَتَ ْقت  ل وَن َرج اًل َأْن يَ ق وَل َريبِّ
اِبْلبَ يَِّناِت ِمْن رَبِّك ْم ۖ َوِإْن َيك  َكاِذاًب فَ َعَلْيِه َكِذب ه  ۖ َوِإْن َيك  َصاِدقًا 
ِعد ك ْم ۖ ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْهِدي َمْن ه َو م ْسِرٌف ي ِصْبك ْم بَ ْعض  الَِّذي يَ 
 66.َكذَّابٌ 
أتقتلون رجال أن يقول  قد اقتباس توفيق احلكيم كلمة "
. و هذه السورة حكى عن 28" من سورة غافر اآلية ريّب هللا
رجل ِمن ال فرعون ويؤمن ابهلل منع عن قتل نيب موسى عليه 
خدم أبو بكر هذه الكلمة ملنع السالم، و أما يف املسرحية است
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قتل رسول حممد، فهذه الكلمة تشبه يف اللفظ وال فياملعىن. 
 فالتناص مثل هذا ي عترب أنه من التناص غري مباشر.
 
 أيها امللك كنا قوما أهَل جاهلية.. .5
كتب توفيق احلكيم يف الفصل األول املنظر اخلامس 
جعفر بن أيب  والعشرون عن اهلجرة إىل النجاشي يف احلوار بني
 طالب وملك النجاشي:
ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم،  : النجاشي
ومل تدخلوا يف ديين، وال يف دين أحد من 
 هذه امللل؟!
ك نَّا )يتقدم بني يدى النجاشي( أيها امللك!   : جعفر
قَ ْوًما أَْهَل َجاِهِليٍَّة نَ ْعب د  اأْلَْصَناَم َوأَنْك ل  
َتَة وَ  أَنْيت اْلَفَواِحَش َونَ ْقَطع  اأْلَْرَحاَم اْلَمي ْ
َون ِسيء  اجلَِْواَر أَيْك ل  اْلَقِوي  ِمنَّا الضَِّعيَف 
َنا َرس واًل  َفك نَّا َعَلى َذِلَك َحىتَّ بَ َعَث اَّللَّ  إِلَي ْ
ِمنَّا نَ ْعِرف  َنَسَبه  َوِصْدَقه  َوأََمانَ َته  َوَعَفاَفه  
َده  َونَ ْعب َده  َوََنَْلَع َما ك نَّا َفَدَعااَن ِإىَل اَّللَِّ لِ  ن  َوحِّ
نَ ْعب د  حَنْن  َوآاَبؤ اَن ِمْن د ونِِه ِمْن احلَِْجاَرِة 
َواأْلَْواَثِن َوأََمَراَن ِبِصْدِق احْلَِديِث َوأََداِء 
 

































اأْلََمانَِة َوِصَلِة الرَِّحِم َوح ْسِن اجلَِْواِر َواْلَكفِّ 
َماءِ   َوهَنَااَن َعْن اْلَفَواِحِش َعْن اْلَمَحارِِم َوالدِّ
َوقَ ْوِل الز وِر َوَأْكِل َماَل الْيَِتيِم َوَقْذِف 
اْلم ْحَصَنِة َوأََمَراَن َأْن نَ ْعب َد اَّللََّ َوْحَده  اَل 
ًئا َوأََمَراَن اِبلصَّاَلِة َوالزََّكاِة  ن ْشرِك  بِِه َشي ْ
َياِم   67......-َوالصِّ
ثة كلمة طويلًة يف بعد قراءة وحتليل، وجدت الباح
املسرحية اليت تشبه أبحد من احلديث يعين حديث رواه أمحد 
َوَقْد َدَعا النََّجاِشي  َأَساِقَفَته  فَ َنَشر وا َمَصاِحَفه ْم َحْولَه  : 1740
ين  الَِّذي فَارَقْ ت ْم ِفيِه قَ ْوَمك ْم َوملَْ َتْدخ ل وا  ليَسَأهَل ْم فَ َقاَل َما َهَذا الدِّ
؟ قَاَلْت : َفَكاَن الَِّذي  َهِذِه اأْل َممِ  َواَل يف ِديِن َأَحٍد ِمْن يف ِدييِن 
َكلََّمه  َجْعَفر  ْبن  َأيب طَاِلٍب فَ َقاَل َله  : أَي  َها اْلَمِلك  ك نَّا قَ ْوًما أَْهَل 
َتَة َوأَنْيت اْلَفَواِحَش َونَ قْ  َطع  َجاِهِليٍَّة نَ ْعب د  اأْلَْصَناَم َوأَنْك ل  اْلَمي ْ
اأْلَْرَحاَم َون ِسيء  اجلَِْواَر أَيْك ل  اْلَقِوي  ِمنَّا الضَّعِيَف َفك نَّا َعَلى َذِلَك 
َنا َرس واًل ِمنَّا نَ ْعِرف  َنَسَبه  َوِصْدَقه  َوأََمانَ َته  َوَعَفاَفه   َحىتَّ بَ َعَث اَّللَّ  إِلَي ْ
َده  َونَ ْعب َده  وَ  ََنَْلَع َما ك نَّا نَ ْعب د  حَنْن  َوآاَبؤ اَن ِمْن َفَدَعااَن ِإىَل اَّللَِّ لِن  َوحِّ
د ونِِه ِمْن احلَِْجارَِة َواأْلَْواَثِن َوأََمَراَن ِبِصْدِق احْلَِديِث َوأََداِء اأْلََمانَِة 
َماِء َوهَنَااَن  َوِصَلِة الرَِّحِم َوح ْسِن اجلَِْواِر َواْلَكفِّ َعْن اْلَمَحارِِم َوالدِّ
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ِش َوقَ ْوِل الز وِر َوَأْكِل َماَل اْلَيتِيِم َوَقْذِف اْلم ْحَصَنِة َعْن اْلَفَواحِ 
ًئا َوأََمَراَن اِبلصَّاَلِة َوالزََّكاِة  َ َوْحَده  اَل ن ْشرِك  بِِه َشي ْ َوأََمَراَن َأْن نَ ْعب َد اَّللَّ
َياِم  ْساَلِم  -َوالصِّ َد َعَلْيِه أ م وَر اإْلِ قْ َناه   -قَاَل : فَ َعدَّ  َوآَمنَّا بِِه َفَصدَّ
ًئا  َوات َّبَ ْعَناه  َعَلى َما َجاَء بِِه فَ َعَبْداَن اَّللََّ َوْحَده  فَ َلْم ن ْشرِْك بِِه َشي ْ
َنا قَ ْوم َنا فَ َعذَّب واَن  َنا َوَأْحَلْلَنا َما َأَحلَّ لََنا فَ َعَدا َعَلي ْ َوَحرَّْمَنا َما َحرَّمَ َعَلي ْ
واَن ِإىَل ِعَباَدِة اأْلَْواَثِن ِمْن ِعَباَدِة اَّللَِّ َوَأْن َوفَ تَ ن واَن َعْن ِديِنَنا ِلرَي د 
 68...َنْسَتِحلَّ َما ك نَّا َنْسَتِحل  ِمْن اخْلََباِئثِ 
بعد حتليل دقيق و جدت أهنا تشبه من حيث املعىن 
والتاريخ، بل ال يف اللفظ. وجدت الباحثة الفرق بني كلمة احلوار 
َوملَْ َتْدخ ل وا يِف ِدييِن َواَل يف ِديِن والنصوص املقتبسة يعين كلمة "
غرّيها توفيق احلكيم ب "ومل تدخلوا يف  "َهِذِه اأْل َممِ َأَحٍد ِمْن 
". فهذا التغيري جعل هذه هذه املللديين، وال يف دين أحد من 
 الكلمة إىل التناص غري مباشر.
 
 أحد! أحد! .6
ر كتب يف مسرحية توفيق احلكيم فيالفصل الثاين املنظ
 الثامن. يف احلوار بني بالل وعبد هللا كما يلي:
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)صائحا يف فرح( احلمد هلل!..مات عدو  : بالل
 أحد!..أحد!..هللا!..
لك هللا اي بالل!..ذهبت أدراعى..وجعتين  : عبد هللا
 أبسريي..
 69أحد!..أحد!..)يصيح يف محاسة(  : بالل
ن و جدت يف احلوار بني بالل وعبد هللا كلمة "أحد" وم
تلك الكلمة ذكرت الباحثة عن أحد السورة يف القرآن الكرمي، 
 { َأَحدٌ ق ْل ه َو اَّللَّ  يعين يف سورة اإلخالص: }
فقد إقتباس توفيق احلكيم كلمة "أحد" من حيث اللفظ 
وال يف املعىن. ألن "أحد" الذي يقصده هللا يف القرآن يعين هوو 
كيم يعين أمية بن نفسه، بل كلمة "أحد" الذي أراده توفيق احل
 خلف فهو من الكافرين. فت عترب أن هذا هو التناص غري مباشر.
 
 هلل ورسوله .7
ك تب يف كتاب "حممد" يف الفصل الثاين املنظر الثامن يف 
 احلوار بني معوذ، أبو جهل، وحممد كما بلي:
 هل أخزاك هللا اي عدو هللا؟ : معوذ
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.. أعار )يف حشرجة املوت( ومباذا أخزاين؟ : أبو جهل
على رجل قتلتموه؟..أخربين ملن دائرة 
 اليوم!..
!..)أبو جهل يلفظ النفس 70هلل ولرسوله : معوذ
 األخري فيجز معوذ رأسه(
)عند عريشه ينظر إىل أصحابه وقد أسروا  : حممد
عددا كبريا من قريش( إن الغلبة 
 للمسلمني!..
وجدت الباحثة يف املسرحية كلمة "هلل ولرسوله" وهذه 
لكلمة تشبه بقطعة من اآلية يف القرآن الكرمي يعين يف سورة ا
يَ ق ول وَن لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَي ْخرَِجنَّ اأْلََعز  : 8املنافقون اآلية 
َها اأْلََذلَّ ۚ  َولِْلم ْؤِمِننَي َولَِٰكنَّ اْلم َناِفِقنَي اَل  َوَّللَِِّ اْلِعزَّة  َولَِرس ولِهِ ِمن ْ
 .َلم ونَ يَ عْ 
فقد إقتباسها توفيق احلكيم قطعة اآلية. مهما تشبه بينهما 
وجدت الباحثة الفرق إما من اللفظ واملعىن. أما يف النصوص 
املقتبسة فوجدت كلمة "العزة" معناها "القوة"، فيكون معىن اآلية 
أن القوة هلل و لرسوله. مّث أزاهلا توفيق احلكيم كلمة "العزة" وكان 
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 إىل "الَقَسم" الذي اعتربها معوذ. فت عترب أنه التناص املعىن يتغرّي 
 غري مباشر ألن فيه التغيري إما من اللفظ واملعىن.
 
 هللا الذي ال إله إال غريه .8
كتب توفيق احلكيم يف الفصل الثاين املنظر الثامن عندما 
 فرح حممد بفرار املشركني كما يلي:
 انظر!.. لقد فّر املشركون!.. : حممد
)يقدم حامال رأس أبو جهل( اي رسول  : معوذ
 هللا!.. هذا عدو هللا ))أبو جهل((!..
)مهلال( هللا أكرب!..ذو امللكوت  : حممد
 واجلربوت!..
 نعم..هللا ذو امللكوت واجلربوت!.. : معوذ
 )مثّ يلقى الرأس من يده(
هللا الذي ال إله إاّل غريه!.. هللا )يف فرح(  : حممد
 71غريه!.. الذي ال إله إاّل 
هللا الذي بعد قراءة جيدة، و جدت يف املسرحية كلمة "
" اليت تشبة ابآلية القرآنية وهي يف ثالثة سور. أوال ال إله إال غريه
َا ِإهلَٰ ك م  }ِ إ: 98يف سورة أوال يف سورة طه اآلية  اَّللَّ  الَِّذي اَل منَّ
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اثنيا يف سورة احلشر اآلية  { مث َوِسَع ك لَّ َشْيٍء ِعْلًماإِلََٰه ِإالَّ ه َو ۚ
َهاَدِةۖ   ۖه َو اَّللَّ  الَِّذي اَل إِلَٰهَ ِإالَّ ه وَ : }23و  22  َعامل  اْلَغْيِب َوالشَّ
اْلَمِلك  اْلق د وس   ه َو اَّللَّ  الَِّذي اَل إِلََٰه ِإالَّ ه وَ * الرَِّحيم   ه َو الرَّمْحَٰن  
َعزِيز  اجْلَبَّار  اْلم َتَكربِّ  ۚ س ْبَحاَن اَّللَِّ َعمَّا اْلم َهْيِمن  الْ  غالسَّاَلم  اْلم ْؤِمن  
 {ي ْشرِك ونَ 
" هللا الذي ال إله إال غريهفقد إقتباس توفيق احلكيم كلمة "
من حيث املعىن وال يف اللفظ، رأت الباحثة أّن قطعة اآلايت 
فرق يف اللفظ ، و ِجد ال" ه َو اَّللَّ  الَِّذي اَل إِلَٰهَ ِإالَّ ه وَ  متساوايت "
اآلخر يعين انتقل احلكيم لفظ "هو" بلفظ "غريه". ولو كان فيه 
تغيري يف اللفظ وال تغرّي معناه. فت عترب هذا ابلتناص غري مباشر 
 لتغيريه يف اللفظ.
 
 ال أملك لكم من الدنيا منفعة وال من اآلخة نصيبا .9
كتب توفيق احلكيم يف الفصل األول املنظر السابع، 
 يش دعوة حممد ويعيب دين الذي محله حممد.رفض قوم قر 
 : إذا فامسعوا!..  حممد
 : قل!...  قريش
: إين نذير لكم بني يدّي عذاب شديد!.. اي   حممد
بين عبد املطلب، اي بين عبد مناف، اي بين زهرة، اي بين متيم، اي 
 

































بين خمزوم، اي بين أسد!..إن هللا أمرين أن أنذر عشرييت األقربني، 
إاّل  أملك لكم من الدنيا منفعة وال من اآلخة نصيبا الو إين 
 أن تقول: ))ال إله أاّل هللا...((
 : تبا لك سائر هذا اليوم!..أهلاذا مجعتنا؟!..  قريش
ال أملك لكم من َوَجَدْت الباحثة يف املسرحية كلمة "
" كما يف اآلية من القرآن  الدنيا منفعة وال من اآلخة نصيبا
ق ْل ِإيّنِ اَل أَْمِلك  َلك ْم َضرًّا َواَل : }21جلّن اآلية الكرمي يف سورة ا
 ا{َرَشدً 
ال أملك لكم من  فقد إقتباس توفيق احلكيم كلمة "
" من هذه اآلية، مّث انتقل الدنيا منفعة وال من اآلخة نصيبا
من  احلكيم يف اللفظ اآلخري يعين لفظ "ضرا وال رشدا" إىل "
". فاعت رب هذا التناص ابلتناص صيباالدنيا منفعة وال من اآلخة ن
 غري مباشر بسبب تغيريه يف اللفظ واملعىن.
 
مؤثرات املسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم" من النصوص  .2
 املقتبسة
إن سرية النبوية معروف من مراجع املصدقة ملعرفتها من 
القرآن واحلديث. أراد توفيق احلكيم أن أييتَ نبذة النيب على صورة 
ي بصورة سرد مسرحية. فطبعا أتثر توفيق احلكيم من آخر فه
 

































النصوص األدبية إما من النثر أو الشعر أو التاريخ قبله يف مدى 
القيم األساسي والدليل على ذلك هو وجود احلوار بني حممد أو 
مثّ أتثر  أصحابه وملوك الدائرة طول سفره من بلد إىل بلد آخر.
خالقي،إما األخالق بني توفيق احلكيم أيضا يف مدى القيم األ
حينما  يعينفاملدلول على ذلك  أو مع الناس، الناس مع هللا
ه. بل عن اجلاهليون اليت اعتض دعوتَ إىل هللا شكى الرسول 
يف مدى القيم معظمها من حيث مضمون أتثر توفيق احلكيم 
الدينية اإلسالمية ألّن هذه املسرحية حتكي عن سرية دعوة 
حىت وفاته، وكذالك أكثر من احلوار يتضمن الرسول منذ والدته 
 من آية القرآن وبعض الكالم من احلديث النبوي. 
رغم أن هذه املسرحية هي مسرحية عن سرية النبوية اليت 
املتناصة أكثر من القرآن واحلديث، أن ال جيعل هذه املسرحية 
مصدرا من مصادر سرية النبوية ألن هذه املسرحية مكتوب 








































 ة أ. اخلالص
مسرحية "حممد بعد إجراءات البحث وحفرته وحتليله يف  
مسرحية تعرفت الباحثة أن  صلى هللا عليه وسلم" لتوفيق احلكيم،
الذي يتضمن  ي املسرح الذهينه"حممد صلى هللا عليه وسم" 
. وهذا منظور من نتائج البحث ية من مراجع خمتلفةالنصوص التناص
 اليت وجدهتا الباحثة كما يلي :
قد حللت الباحثة بعد مطالعة دقيقة فوجدت من  
مسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم" شكلني من التناص مها 
التناص املباشر ابثنتني والعشرين نصوص والتناص غري مباشر 
 بتسعة نصوص.
مسرحية توفيق قد أتثر كثريا بحث، بناء على نتائج ال
م الدينية اإلسالمية. فقد ظهر أن أكثر احلكيم من مدى القي
النصوص املقتبسة من القرآن الكرمي الذي كان هو أساس املبادئ 
 اإلسالمية. 
 

































 ب. اإلقرتاحات  
منحصر يف مسرحية "حممد صلى هللا عليه وسلم" البحث يف     
ثة يف التناص املباشر و التناص غري حغرض نتائج حتليله. تركز البا
يت مل حتللها الباحثة يف تلك ال مباشر. ال يزال أكثر من احلوار
. وترجو الباحثة لبحوث اتلية أن تبحث املسرحية بدراسة علم البديع
هلل  الكمالأو بغريه. كل  خمتلفة مرتبطة ابلعلم البديع فيه بدراسة
 أن جيعل هذا البحث وحده وكل الناقص للباحثة نفسه. عسى هللا
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